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LICHTEN
O C T O B E R
u i t a a n
1 z 5 . 4 1 1 7  2 4
2 M 5 . 4 3 1 7  22
3 D 5 . 4 4 1 7 . 1 9
' .4 W 5 . 4 6 1 7 . 1  7
5 D 5  4 8 1 7 . 1 5
6 V 5 . 4 9 1 7 . 1 2
7 z 5 . 5 1 1 7 . 1 0
8 z 5 . 5 3 1 7 . 0 3
9 M 5 . 5 4 1 7 . 0 6
10 D 5 . 5 6 1 7 . 0 4
I I W 5 . 5 7 1 7 . 0 2
12 D 5 . 5 9 1 7 . 0 0
13 V 6.01 1 6 . 5 8
14 Z 6.02 1 6 . 5 6
15 Z 6 . 0 4 1 6 . 3 3
16 M 6 . 0 6 1 6 . 5  1
17 D 6 . 0 7 1 6 . 4 9
18 W 6 . 0 9 1 6 . 4 7
19 D 6.10 1 6 . 4 5
20 V 6.12 1 6 . 4 3
21 Z 6 . 1 4 1 6 . 4 1
22 z 6 . 1 6 1 6 , 3 9
23 M 6 . 1  7 1 6 . 3 7
24 D 6 . 1 9 1 6 . 3 5
25 W 6.21 1 6 . 3 3
26 D 6.22 1 6 . 3 1
27 V 6 . 2 4 1 6 . 2 9 ,
28 z 6 2 6 1 6 . 2 7
29 z 6 . 2 8 1 6 . 2 5
30 M 6 . 2 9 1 6 . 2 3
31 D 6 . 3 1 1 6  21
D e z e t a b e l  g e e f t
iet w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e z o n .
H E T  V lS S C H E R / J B lA D
-W ETENSCHAP. N IJVERHEID . HANDEL _
H O O G -
W A T E R
OCTOBER
1 z 1.23 5 . 3 . 3 6
2  M 1 . 5 4 1 4 . 0 7
3  U 2 . 2 9 ? 4 . 4 3
4W 3 . 0 / 1 5  21
5  D 3 . 5 4 I o  0 9
6 V 4 . 4 9 i 7  1 0
7  Z 6.02 1 8 . 3 3
8 Z 7.29 20.0.4
9  M 8 . 5 3 2 1 . 1 6
1 0  D 9 . 5 7 2 2 . 1 4
1 IW 1 0 . 4 5 2 3 . 0 4
1 2  D 1 1 . 3 2 2 3 . 4 9
1 3  V — 1 2  1 4
1 4  Z 0 . 3 3 1 2 . 5 2
1 5  Z 1 . 1 2 1 3 . 3 3
1 6  M 1.57 1 4 . 1 3
1 7 D 2 . 3 8 1 4 . 5 5
18W 3 . 2 5 1 5  3 6
19 D 4 . 1 2 16 2 7
20 V 5.07 1 7 29
21 Z 6 . 1 8 1 8  50
2 2  Z 7 . 4 3 2 0 . 1 3
2 3  M 8 . 5 9 , 2 1 . 1 7
24 D 9.52 22.10
25W 1 0.37 22.46
26 D 1 1 . 0 9 23.22
27 V 1 1 . 4 4 2 3 . 5 6
28 Z — 1 2 . 1 4
2 9  Z 0 . 2 6 1 2 . 4 2
30 M 0.56 1 3 . 1 3
31 D 1 . 3 0 1 3 . 4 7
V a n a f  9  A p r i l  t o t
7 O c t o b e r t o o n e n
d e  u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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De Bevoorrading van de M arkt
De Vrije Uitvoer moet blijven bestaan
Zooals we verleden week in  ta lr ijke  
bladen hebben kunnen  vaststellen, z ijn  
de v ischhandelaars er zeer vlug b ij, w an ­
neer zich een prijsverhooging voordoet 
of wanneer een treiler in  den vreem d’ 
verkoopt, m aar wordt er, integendeel 
niets gerept over den toestand, toen de 
prijzen heden W oensdag en Donderdag 
zoo’n  in z in k in g  ondergingen, da t z ; 
zelfs in  norm ale om standigheden, niet 
loonend kunnen  genoemd worden, daa 
waar alle motortreilers thans  elke m aand  
minstens tien duizend frank  meer m oe­
ten opbrengen om  in  dezelfde om stan ­
digheden als vroeger h u n  vangsten ren- 
deerend te kunnen  maken.
Pas is de oorlog rondom  ons land  be­
gonnen of m en w il ook de prijzen  en 
de aanvoeren van  visch regelen.
Zoo werd thans  de uitvoer van  haring  
beperkt en sch ijn t m en hetzelfde te zu l­
len doen m et den visch.
De verschillende vergaderingen va^i 
den Hoogen R aad  doen ons meer en 
meer inzien, da t d it  lich aam  ondoelm a­
tig is, daar te veel he t eigenbelang 
spreekt en er eerder personen zetelen 
zooals de heer Beauprez, die b ijn a  geen 
kg. visch sch ijnen  te koopen, m aa r  er als 
de k ippen bij z ijn  om er stom m ite iten 
te vertellen, alles af te breken, maa-, 
weinig goeds verrichten, zooals terecht 
door den voorzitter opgemerkt werd.
Dat de haringprijzen  duur z ijn , spruit 
alleen voort u it  he t feit, d a t th an s  wei­
nig of geen h a r ing  u it vreemde landen 
kan ingevoerd worden.
Men spreekt da t h ij te duur is en 
dat de haringhande laars , wanneer het 
zoo voort gaat, er n ie t meer zullen a.m 
uit kunnen , alsof he t de hande laars zelf 
niet z ijn  die de prijzen  regelen en alsof 
we tijdens de ja ren  1926 tot en m et 1930 
geen prijzen  gekend hebben van  denzelf­
den aard en nog veel duurder dan  thans 
De statistieken kunnen  ten andere on ­
middellijk onze beweringen staven.
Het is een fe it dat, zoodra de aan  voer 
normaal wordt, en da t is deze week reed? 
het geval geweest, de prijzen, in tegen ­
deel, v e r  v a n  h o o g  z u l l e n  o p lo o p  e n .
We zien zelf n ie t in  w aarom  zelfs de 
haringuitvoer zou dienen beperkt, w ant 
bij d it alles sch ijn t m en geen rekening 
te houden van  :
1. de zware oorlogsrisico voor de rom ­
pen der visschersvaartuigen.
2. hetzelfde voor de bem anning.
3. de verhoogde m azoutprijzen .
4. de verhooging van  tien  ten  honderd 
van alle scheepsbenoodigdheden.
De v ischhandelaars zelf stellen noch ­
tans de prijzen  vast en de reeders moe­
ten aannem en w a t h u n  aangeboden 
wordt.
Nu er sedert een m aand  hooge prijzen 
voor den ha r ing  worden gem aakt, wordt 
dit alles u itgebazu ind  en spreekt men 
van fortu inen  w innen.
Hebben de invoerders van  visch en h a ­
ring, toen de haring , ten  gevolge van  de 
dumping door vreemden haring invoer 
veroorzaakt, to t zelfs 30 fr. per ben no­
teerde, zich toen ook afgevraagd of de 
reeders er konden aan  bestaan ?
Winnen de reeders geld, dan  m ag d it 
in algemeenen regel als voordeelig voor 
den hande l en vooral de gansche n i j ­
verheid aanzien  worden.
Tenware de hande laars  u itg aan  van  he t 
stanpunt zoo goedkoop m ogelijk  te koo­
pen, om toch aan  dezelfde dure prijzen  
in het b innen land  te kunnen  verkoopen 
Heden Zaterdag heeft opnieuw  op he t 
stadhuis een be langrijke vergadering 
plaats, waarop elk z ijn  eitje in  ’t pateel- 
tje zal te leggen hebben.
De heer Lam billiote, die er den cen­
tralen dienst voor contingenten en ver­
gunningen zal vertegenwoordigen, zal 
ondervinden da t h ij  m et den visch geen 
beperking van  uitvoer kan  aanvangen, 
zonder de gansche n ijverhe id  zelf groote 
schade te berokkenen.
Beseft m en nog niet, d a t de prijzen 
van den visch afhangen  van  de vraag 
of het aanbod ?
En wat is d it aanbod ?
Het hangt af van  zooveel om stand ig ­
heden : weer, tem peratuur, seizoenvis- 
scherijen, invoer u it  he t bu iten land , enz
^  »  r  m m
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Van den invoer gesproken, stelden we 
deae week n ie t vast da t op de Antwerp- 
sche en Brusselsche m ark t veel vreemde 
(Deensche) visch voor handen  was ?
En dan  zou m en onzen uitvoer beper­
ken ?
De Hoogere R aad  zou wijs hande len 
voorloopig a llen uitvoer vrij te la ten  en 
zich slechts b innen  een paar m aanden  
u it te spreken.
Ondertusschen zou dienen nagegaan 
wat de invoer bedraagt, wat de aanvoer 
beteekent, hoeveel er uitgevoerd wordt, 
welke gemiddelde prijzen  ter Belgische 
m ark t geboekt worden en w at ook de 
verhooging der u itbatingskosten van  on ­
ze visschersvloot bedraagt.
M en la a t zich te gem akkelijk  a f leiden 
door de groote besom m ingen door en ­
kele haringtreilers gem aakt, m aar dat 
men zich wel wachte d it te vergelijken 
m et de gewone v ischprijzen door de a n ­
dere vischtreilers verwezenlijkt.
W ij zelf zu llen ten andere de zaak van 
nabij b lijven  volgen en hopen einde vol­
gende m aand  h ie rom tren t bepaalde ge­
gevens te kunnen  voorleggen, w aaru it 
dan alleen practische gevolgtrekkingen 
zullen u it  a f te leiden vallen.
W ij geven d it alles ter overweging aan 
de heeren, welke hierover heden zullen 
beraadslagen en z ijn  overtuigd, da t de 
leiders van  onzen zoo pas ingerichten 
visscherijdienst zich noodzakelijkerw ijze 
daarom  n ie t zu llen neerleggen bij de be­
slissing van  de subcommissie, waarvan 
de besluiten slechts als le idm otief, m aar 
n iet als wet dienen aanzien, om dat u it 
de gedachtenw isselingen welke er p laats 
hebben van  de verschillende e igenbelan­
gen welke er zetelen, he t beste d ien t ge­
raap t om  zoowel thans, als in  he t ver­
leden, de belangen van  de n ijverheid 
te dienen, w aaraan  die van  den hande l 
ondergeschikt z ijn  en dienen te blijven.
Deze overweging Bal m isschien in  
v ischhandelaarskringen n ie t a lt ijd  ge- 
■deeld worden, m aar voor iem and  die 
het algemeen belang van  onze vissche­
rij inziet, z ijn  ze n ie t van  a llen grond 
ontbloot.
P. VANDENBERGHE. 
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen. 
DEPOT OOSTENDE : 
—  TELEFOON 71462  
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Nederlandsche 
Berichten omtrent 
Oorlogsrisico’s
De berichten om trent gevaren ter zee 
worden van  marinewege draadloos u it ­
gezonden ; bovendien zullen eventueele 
w ijzig ingen van  den bestaanden toestand 
radiotelefonisch over Scheveningen ten 
behoeve van  de visscherij worden u itge­
zonden op golflengte 123 m. op de t i jd ­
stippen 2 uur, 8 uur, 14 uur en 20 uur 
M. T. Am sterdam  H ollandsche Zom ertijd .
De nieuwe 
Visscherijdienst
VOOR W ANNEER DE  
BENO EM INGEN  ?
Sedert M aandag  hoeft de heer Aspe- 
slagh, waterschout der haven  Antwerpen 
en destijds te Oostende, de le id ing  van 
den nieuwen visscherijdienst te Oostende 
in  handen  genomen. Te Brussel is, op 
he t oogenblik van he t ter pers gaan , nog 
niets geregeld.
Noch de heer Aspeslagh, noch de 
am btenaar welke te Brussel de le id ing  
in  handen  m oet nem en, z ijn  echter be­
noemd.
We vragen ons af, wanneer de m in ister 
daartoe zal overgaan, w ant het m ag ge­
zegd da t voor beide am btenaars zeer n u t­
tig  werk te verrichten va lt en zij geen 
paard  al loopend kunnen  beslaan.
Zoodra deze heeren officieel in  hun  
am b t benoemd z ijn , zu llen we op de wer­
k ing  van dezen dienst en de twee voor­
treffe lijke am btenaars, welke er de le i­
d ing  van zullen verzekeren, terugko­
men, w ant da t zal als een historische d a ­
tu m  in  de geschiedenis van  de Zeevis­
scherij geboekt staan.
Vrijstelling van 
Legerdienst voor de 
Visschers
Door den heer Gouverneur Baels werd 
einde verleden aan  den heer m in ister 
van  Landsverdedig ing een brief gericht, 
om te w ijzen op de strikte noodzakelijk ­
he id  m ilitiep lich tige  visschers en zeelie­
den van  m ilita ire  heroproepingen te on t­
slagen.
W ij k unnen  d it schrijven van  den heer 
Gouverneur slechts beam en en zien h ie r­
in  nogm aals  he t bew ijs van  he t practisch  
optreden van  den heer Gouverneur in  
al de zaken die de visscherij aanbe lan ­
gen.
D it schrijven lu id t:
Den Heer M in ister van  Landsver­
dediging, Algemeene Legerstaf, 
te Brussel.
Ik  b id  U de m ogelijkhe id  te onderzoe­
ken om  a l de visschers te on ts laan  van 
wederoproepingen onder de wapens.
Deze zeelieden bew ijzen im m ers een 
on tzag lijkn  dienst door u it  te varen voor 
de voeding van de bevolking, hetgeen 
voor den oogenblik van  overwegend be­
lang  is.
Deze ontzaggelijke dienst wordt bewe­
zen spijts de ijse lijkste gevaren.
Het ware m ij aangenaam  h ierom trent 
een gunstig  antw oord te mogen bekomen.
Met de meeste hoogachting .
De Gouverneur,
(get.) H. BAELS.
Dienst 
der Paketbooten 
tusschen Oostende 
en Folkestone
De M in ister van  Verkeerswezen brengt 
ter kennis dat, van  W oensdag 27 dezer 
af en to t nader bericht, de paketbooten- 
dienst tusschen Oostende en Folkestone 
en terug geregeld wordt als volgt: 
A fvaart u it  Oostende te 10 u., op M aan ­
dag, W oensdag en V rijdag.
A fvaart u it  Folkestone te 12 u., op 
D insdag, Donderdag en Zaterdag.
’s Zondags is er geen overvaart.
G E B R U I K T
S h e l l l
P R O D U C T E N
G i j  z u l t  t e v r e d e n  z i j n
De beroemde Jazz-Zanger
A i  J O L S O N
verschijnt terug op het witte doek 
WAAR ? WANNEER ?
Draai het blad om en U zult het vernemen.
Verzekering van Rompen van 
Visschersvaartuigen
De nieuwe premies een te zware last
Zooals we reeds vroeger m eldden, be­
staa t er thans  te Antwerpen een tech­
nische raad voor de verzekering van  de 
rom pen der visschersvaartuigen tegen 
oorlogsrisico.
Deze technische raad  welke elke week 
vergadert en w aarin  twee reeders van 
visschersvaartuigen zetelen, heeft M aa n ­
dag jl. een beslissing getroffen die noch 
ons, noch de reedersbevolking zal tevre­
den stellen, om dat de premies welke 
thans geheven zullen worden van  dien 
aard z ijn , da t ze nog m oe ilijk  te dragen 
zullen vallen.
Er hoeft anderzijds er aan  toegevoegd, 
da t de twee visscherijreeders al doen 
wat ze kunnen  om  de premies zoo laag 
m ogelijk  te zien vaststellen. D aar zij 
echtfer gansch alleen s taan  tegenover de 
heeren van  de koopvaard ij, die m oe ilijk  
de toestanden van  de visscherij kunnen  
begrijpen en ook he t verschil van  risico 
da t tusschen de koopvaard ij en de vis­
scherij bestaat, v a lt he t soms zeer m oei­
lijk  een redelijke oplossing te vinden.
Thans heeft de technische raad h ie r­
navolgende beslissingen getroffen.
Vooraf d ien t een achtste per duizend 
gestort op de verzekeringswaarde van 
he t vaartu ig . i
Deze bijdrage, welke als lidgeld kan 
worden beschouwd, is ja a r lijk s  te stor­
ten.
De verder te storten b ijdrage beloopt 
voor de m aand  September 1939 : een 
v ijfde per duizend als provisie bepaald 
vóór den oorlogstoestand en een vierde 
per honderd sedert de oorlog w erke lijk ­
he id geworden is.
V ana f 1 October worden h ie rnavo l­
gende premies voorloopig geheven.
Voor de vaartu igen van  meer dan  
57 ton  bruto, zal drie achtsten per h o n ­
derd en per m aand , wat ge lijk s taat m et 
vier en h a lf  ten honderd per jaar, hoe­
ven betaald .
V aartu igen  van  meer dan  30 ton *•. t 
en m et 57 ton, hoeven twee achtsten per 
m aand  of drie per honderd per ja a r  te 
betalen, en vaartu igen  van  m in  dan  30 
ton, zu llen  één achtste ten honderd en 
per m aan d  of een en h a lf  per honderd 
en per ja a r  hoeven te betalen.
Verder wordt vastgesteld, da t cen pre­
m ie van  één frank  per duizend ver­
schuld igd is voor om he t even welke 
vreemde haven welke bezocht wordt.
Vergadering van de 
van het Raadgevend 
tingenteering van
Studiecommissie en 
Comité van de Con- 
Visscherijproducten
W ij kunnen  ons bij de he ffing  van  der­
gelijke hooge prem ie n ie t aansluiten, 
om dat deze m u t u a l i t e i t ,  zooals m en het 
noem t, n ie t m ag  dienen om  de vis­
schersvaartuigen te verplichten, de ver­
liezen door de koopvaard ij geleden, te 
helpen dekken.
Anderzijds herha len  we da t er geen 
vergelijk m ogelijk  is tusschen garnaals- 
visschersvaartuigen en andere, m et de 
groote koopvaardijv loot, w aarvan het 
risico bestendig groot is.
M en sch ijn t te Antwerpen m aar een 
flauw  idee te hebben van de zware last 
welke m en aldus op onze visschers 
werpt en m en vergeet da t een garnaal- 
visschersvaartuig van  m in  dan  70 P.K. 
w aarvan  we de verzekeringswaarde op 
150.000 fr. schatten, wat n ie t te veel is, 
thans 2250 fr. per ja a r  of ongeveer 200 
fr. per m aand  zal hoeven te betalen, waar 
ze voor de gewone verzekering der m a n ­
schappen en he t oorlogsrisico er bij ge­
rekend, in  de Gem eenschappelijke Kas 
voor Zeevisscherij nog zooveel per tr i­
mester n ie t hoeven te betalen.
W ij hopen da t onze regeering d it zal 
w illen inzien, om dat he t n ie t opgaat 
d a t een technische raad, w aar slechts 
twee reeders ter visscherij in  zetelen, 
zoo m aar een gansche visschersvloot kan  
belasten, zonder zich te bekommeren om 
de gevolgen van  h u n  beslissing.
Die heeren vergeten m aar al te wel, 
da t visch vangen en n aa r  de thu ishaven  
brengen, n ie t te vergelijken is m et het 
transport van  koopwaar.
W orden ook onze visschersvaartuigen 
bij h u n  doortocht m et h un  lad ing  visch 
tegen gehouden, zooals de koopvaardij, 
en riskeeren zij ook u it  oorzaak van  hun  
lad ing  in  den grond geboord te worden?
Vergeet m en dan  ook da t onze gar- 
naalvisschersvaartuigen slechts bij dag 
u itvaren en zij am per een zestal uren 
in  zee vertoeven ?
Men moet de toestanden kennen om 
ze te kunnen  begrijpen en he t is n ie t 
m oe ilijk  voor de rijke reeders van  onze 
koopvaardijv loot, dergelijke premies te 
betalen, verm its zij de vrachten in  even­
redigheid nog meer doen betalen, wat 
onze visschers echter n ie t kunnen  doen 
verm its zij moeten aanvaarden , wat men 
voor de garnaa l en het vischje w il geven.
P. Vandenberghe.
Deze vergadering werd den 23 Septem ­
ber 1.1. gehouden onder he t voorzitter­
schap van  den heer gouverneur Baels.
W aren  nog aanwezig : de HH. Direc­
teur Verschelde, D irecteur Aspeslag, w a­
terschout Barbé, Reeders Bauwens R„ 
Blondé, Decrop en Lam bregt; V ischhan­
delaars W illems, R au , Berden, Debra, 
Beauprez, Lam brechts en Verhelst; Van 
Gheluwe, p laatsvervanger van den heer 
Vandenbemden ; V ischm ijnbestuurder 
Devriendt;M orel, voor rekening van de 
firm a  G lobus en W aldack  voor rekening 
van de f irm a  Excelsior.
De heer voorzitter opent de vergade­
ring  en heet den heer Aspeslagh welkom 
in  z ijn  hoedanighe id  van Directeur van 
den D ienst der Zeevisscherij, welke her­
opgericht werd. Spreker brengt hulde 
n ie t alleen aan  de technische kennis, 
m aar ook aan  de sym pathie , waarvan 
de nieuwe leider geniet in  de Oostend­
sche visscherijm iddens. H ij is overtuigd 
da t de heer Aspeslagh a l z ijn  krachten 
zal w ijden  ter behartig ing  van  de be lan­
gen van de zeevisscherij. Ook aan  den h. 
Barbé, welke w aarsch ijn lijk  b innenkort 
Oostende zal verlaten, brengt de voor­
zitter een warme hulde.
D aa rna  wordt overgegaan to t de dag­
orde:
1. Invoer van Visch, beneden de 40 cm.
Lezing wordt gegeven van een brief 
van  de f irm a  F ishun ion , welke vraagt, 
om  kleinvisch te m ogen invoeren m et 
he t doel de bevoorrading van  he t land  
beter te regelen.
De heer voorzitter m e ld t da t de vraag 
voo r doel heeft he t bekomen van  de 
toe lating  om  visch beneden de 40 cm. te 
mogen invoeren. H ij voegt er b ij dat 
verbod van  invoer van  visch beneden de 
40 cm. de doelm atigste regeling is der 
contingenteering.
M. Decrop is he t eens m et den heer 
voorzitter en verk laart da t de vraag van 
de f irm a  F ishun ion  overbodig is ver­
m its de invoer u it  H o lland  voorloopig 
n ie t m ogelijk  sch ijn t tengevolge van 
he t stilleggen van  de visscherij. Er m ag 
geen goed gevolg gegeven worden aan  de 
opgeworpen vraag.
M. W illem s s lu it zich aan  b ij de ver­
k la r ing  van  den heer Decrop en is van 
oordeel da t he t verbod moet behouden 
blijven.
Heer Lam bregt verzekert da t he t ver­
bod van  invoer van  k le inv isch noodig 
is om  de prijzen  loonend te houden voor 
de visscherij.
Heer Gouverneur Baels is he t eens dat 
de invoer van  k le invisch de m a rk tp r ij­
zen om laag d ruk t en deze soort voldoen­
de aangevoerd w ordt door de kustvis­
schers, zoodat de commissie de vraag 
eenparig voorloopig kan  afw ijzen.
2. Aanvoer en afzet van har ing :
De heer voorzitter geeft kennis van 
de k lach t tegen den verkoop van  de
0.80 in  de haven  van  IJm u ide n . H ij be­
treurt da t een te groote ruch tbaarhe id  
gegeven werd aan  deze zaak, waardoor 
de openbare m eening verkeerd inge licht 
wordt.
M. W illem s is van  m eening da t het 
oogenblik ongepast was om  de vangst 
in  het bu iten land  te verkoopen.
M. B londé keurt de pub lic ite it a f wel­
ke aan  deze zaak  gegeven werd. H ij doet 
opmerken da t de commissie in  de vorige 
zitting , toe lating  verleend had , om  vol-
t
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gens de om standigheden, in  vreemde 
havens vangsten te landen . De verkoop 
van  de vangst van de 0.80 werd beslo- 
;en ten einde de m ark t a lh ier te on tlas­
ten. Spreker m eent te mogen zeggen 
dat voortaan geen vangsten in  den 
vreemde zullen geland worden.
Heer Bauwens beweert da t de verkoop 
te IJm u id e n  genoodzaakt werd door het 
gebrek aan  h a r ing tu ig  in  den hande l te 
Oostende, hetgeen vervolgens aange­
vocht werd in  de Hollandsche haven.
M. Baels w ijst op de verkeerde h a n ­
delwijze van de Syndikale K am er en 
doet u itsch ijnen  da t de v ischhandelaars 
moeten inzien da t de reeders redenen 
kunnen  hebben om de vangsten van 
hun  schepen in  vreemde havens te ver­
koopen.
M. W illem s neem t genoegen m et de 
rechtvaard ig ing van den heer Bauwens.
M. Verschelde geeft kennis van een 
brief van een bepaalde firm a  en van he t 
advies van den Veiligheidsraad der h a ­
ven Oostende, w aaru it b lijken  dat, in ­
dien de prijzen  loonend zijn , de h a r ing ­
visscherij door 25 visschersvaartuigen 
zal bedreven worden.
Heer Lam bregt zegt te mogen verzeke­
ren da t er zelfs een 40tal schepen zul­
len u itgerust worden voor de h a r ing ­
vangst.
De heer voorzitter geeft vervolgens le­
zing van een brief van  een zekere firm a, 
die zich beklaagt over de hooge prijzen 
voor den h a r ing  en vraag t of he t n ie t 
m ogelijk  ware deze prijzen  te reglemen- 
teeren.
M. Verhelst verzekert da t he t n ie t mo­
gelijk  is voor de haringhande laars  om 
voortdurend zulke hooge prijzen te be­
talen, zooals da t he t geval was in  de 
laatste weken. H ij geeft toe da t de u it ­
batingskosten van  de reederijen ver­
hoogd z ijn  m aa r  is toch van  oordeel da t 
m en n ie t m ag  vervallen in  overdreven 
m arktprijzen ) zoodat he t stockeeren 
van deze w aar onm ogelijk  wordt.
M. Morel is van  m eening da t de visch- 
conservenfabrieken voor he t oogenblik 
betere prijzen  kunnen  betalen, om dat de 
vreemde concurrentie uitgeschakeld is. 
H ij doet het be lang u itsch ijnen  van  het 
opleggen van  visch voor deze n ijverhe id  
en voor de bevoorrading van  he t land.
M. Debra is van  oordeel da t er voor­
loopig geen m aatregelen dienen getrof­
fen om  de hv'oge prijzen tegen te gaan.
M. 3aels besluit de zaak m et zich aan 
te sluiten b ij de m eening van  den heer 
Debra.
3 Regeling aanvoer, verkoop en uitvoer 
van har ing en visch :
Heer gouverneur B a d s  ge d t  kennis 
van het K. B. van  18 September 1939, 
fiat de in-, uit- en doorveer van voedings­
waren w aaronder versehe visch, onder­
werpt aan  het voorafgaandelijk  overleg­
gen /an een speciale vergunning. H il 
geeft lozing van den brief van 21 Sep­
tember 1.1., gericht, aan  den heer water­
schout aer haven Ooüiende, alsook van 
de no ta  van  den heer D irecteur van  den 
Centralen D ienst van  Contingenten en 
Vergunningen, w aaru it b lijk t da t de b. 
I  am billio te  van den D ienst van  bevoor­
rad ing  cen voorstel doet om  de u it te 
voeren hoeveelheden har ing  en visch te 
bepalen; n am e lijk  de overtollige visch 
bij he lften  te verkoopen: de eerste he lft 
voor onm idde llijken  uitvoer en de ande­
re he lft zou slechts n aa r  het bu iten land  
mogen gestuurd worden n ad a t he t bewe­
zen is da t het b innen land  voldoende be­
voorraad is.
M. De.-rop legt u it  hoe gedurende de 
verloopen week de zaken zich voordeden 
W oensdagmorgen, werd h ij verw ittigd 
dat de verkoop in  de Oostendsche visch­
m ijn  slechts zou aanvangen  om  10 u. ten 
gevolge van een beslissing van de 
vischhandelaars. De Syndikale Kam er, 
welke kennis gekregen had  van  het K.B. 
h ad  h aa r bestendig secretaris, den heer 
Berden, n aa r  Brussel gestuurd om  in ­
lich tingen  betreffen de m ogelijkhe id vàn  
den uitvoer, m et opdracht voor 10 u r  
een telefonisch bericht te zenden. O n ­
m idde llijk  heeft M. Decrop zich bege­
ven n a a r  he t Bestuur van  he t Zeewe-
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I
zen, w ààr  h ij de toepassing van  het K. 
B. besproken heeft m et de heeren Ver­
schelde en Berden. Na m enigvuldige 
voetstappen b ij he t M inisterie van  Eco­
nom ische Z aken, z ijn  ze er in  geslaagd 
de noodige vergunn ingen te bem achtigen 
om  den uitvoer n ie t te moeten staken. 
De heer Decrop brengt vervolgens een 
hu lde  aan  de toew ijd ing  van  de heeren 
Verschelde en Berden, welke bewezen 
hebben da t ze de belangen van  de vis 
scherij weten te behartigen.
Heer Beauprez vraagt he t woord en 
verk laart da t in  p laa ts  van  voornoemde 
leden te kunnen  gelukwenschen, h ij 
m eent een b laam  te moeten geven dau_ 
de kleine uitvoerders n ie t op de hoogte 
gesteld werden van de te vervullen for­
m alite iten , waardoor som m igen onder 
hen verliezen hebben ondergaan door op­
on thoud  van  hunne  zendingen aan  de 
grenzen, wegens he t n ie t voorleggen van 
de vereischte vergunning.
M. Debra s lu it zich aan  b ij he t voor­
stel van  den heer Beauprez om dat ook 
een zending garnaa l tegengehouden 
werd, daar de noodige vergunn ing on t­
brak.
M. Berden, in  n a am  van  de Syndikale 
Kam er, legt breedvoerig u it op welke 
wijze zij er toe gekomen z ijn  om  de ver­
gunn ingen  te bekomen. De kwestie van 
het voorleggen van  een vergunn ing va lt 
n ie t te betwisten, verm its he t K. B. ver­
schenen was in  he t Belgisch S taatsb lad . 
Ind ie n  de bond van den heer Beauprez 
de belangen van  z ijn  leden behertigd 
had , dan  h a d  h ij kennis genomen van 
he t besluit. D aa ru it volgt da t he t aan ­
gehaalde fe it te w ijten  is aan  den k la ­
ger, en n ie t a an  de am btenaren  van  het 
bestuur van  he t Zeewezen, welke bewe­
zen hebben da t ze opgewassen z ijn  voor 
h u n  taak.
M. Barbé bew ijst da t de uitvoerders op 
de gebruikelijke m an ier op de hoogte 
werden gesteld van de m ogelijkhe id to t 
uitvoer.
M. Verschelde protesteert tegen de op­
v a tting  van  den heer Beauprez en stelt 
voor de op te leggen b laam  ter stem m ing 
te brengen.
De heer Voorzitter keurt de hande l­
w ijze af van  den heer Beauprez en her 
in ne rt hem  da t de aanwezigheid van  z ijn  
bond slechts geduld w ordt voor b ijzon ­
dere redenen. H ij w il aannem en da t de 
k lach t berust op een m isverstand en ver­
zoekt den heer Beauprez z ijn  afbrekend 
werk te staken. Vervolgens bedankt de 
heer Gouverneur de heeren Verschelde, 
Decrop en Berden voor de aangewende 
voetstappen.
Het inc iden t is daarm ede besloten en 
he t voorstel van  den heer Lam billio te  
wordt opnieuw  ter bespreking gebracht.
M. Baels geeft een k laa r  overzicht van 
de bevoorrading van  h s t la n d  en de 
m oe ilijkheden ervan, welke veroorzaakt 
worden door de in te rna tiona le  crisis.
H ij toont aan, w at er d ient verstaan 
door s lu ikhande l in  oorlogstoestand, als­
ook he t verschil tusschen volstrekte en 
voorwaardelijke smokkelhandel. De neu­
tra le  landen  kunnen  n ie t aanvaarden, 
d a t hande l in  eetwaren m et de oorlogs- 
voerenden aanzien  wordt als s lu ikhande l 
en meenen voort te m ogan uitvoeren b in ­
nen  de perken van  den a izet in  den 
vreemde gedurende den vredestijd. Het 
voorstel in  kwestie sch ijn t zich n ie t te 
kunnen  toepassen op versehen visch, 
welke een bederfelijke w aar is b ij u it ­
m untendhe id . H ij vraag t aan  de leden 
een stelsel van  verdeeling op te zoeken, 
welke bevrediging geeft aan  de vissche- 
rijm iddens en aan  den dienst van  be­
voorrading.
M. Decrop is van  m eening, da t verm its 
er voor he t oogenblik geen h a r ing  u itge­
voerd wordt, er voorloopig geen spraak 
m oet z ijn  van  den invoer te verdeelen 
tusschen den foinnenlandschen en den 
bu iten landschen  hande l. W at de visch 
betreft, de uitvoer n aa r  den vreemde 
m oet volstrekt vrij z ijn . W anneer de 
aanvoer van  h a r ing  en ' an  visch zal
EN G ELA N D  — ST R A A T  DOVER
De Britsche A dm ira lite it m eld t : de 
zeevarenden worden verw ittigd da t al 
de schepen die S traa t Dover doorvaren, 
t er bestem m ing van : a) der Engelsche 
havens en der havens gelegen ten  Oos- 
verhoogen, waardoor de prijzen  zouden ten der Noordzee, op drie m ijlen  ten  Zui- 
zakken, hetgeen meer u it 'o e r  voor ge- den van  Dungeness moeten voorbijvaren 
volg zou hebben, dan  kunnen  w ij de en ZiCh  van  daar n aa r  de Downs wen- 
zaak opnieuw  onder > ns bespreken. den • b) der Fransche havens en der
M. Verhelst beweert da t door gebrek havens gelegen ten Zu iden van  de 
aan  invoer aan  H o lland  van bewerkten Noordzee, zich n aa r  K aap  A lprech moe- 
visch, de prijzen  n ie t kunnen  zakken. ten rich ten  om  er orders te ontvangen;
M. Lam bregt zegt, da t h ij  voorstander C) ^gj. havens gelegen in  he t Zu ide lijk  
is van  de vrije m arkt. gedeelte der Noordzee of komende van
M. Verhelst he rinnert aan  de leden deze havens, moeten zich ten Oosten 
dat de h a r ing  een artike l is, da t begre- van  den m erid iaan  2°40’ E. en ten Noor- 
pen wordt in  de vaststelling van  he t in- den Van  de parra le l 51°20’ N. houden, 
dexnummer, hetgeen voor gevolg heeft schepen die he t Engelsch K an aa l 
dat, ind ien  de prijzen  voortdurend hoog moeten u itvaren, zu llen langs de Downs
a) 54°14’30” N.
b) 54°11’00” N.
c) 54°07’00” N.
d) 54°02’00” N.
00c,13’36” W. 
OO'OO’OO” E. 
00°04’00” E. 
00°03’00” W.
NORTH GOODWIN
Een w rak da t gevaar voor de scheep­
vaart oplevert, lig t in  de r ich ting  295°, 
op ongeveer een m ij l  van  de boei North  
Goodw in en zal door een schip m et w it­
te lich ten  aangeduid worden.
D U ITSCH LAN D B A L T IS C H E  Z E E
blijven, ook de levensduurte zal stijgen 
£n d it geval, zal de dienst van  bevoorra­
d ing  ongetw ijfe ld allen uitvoer van h a ­
ring stopzetten.
Heer Verschelde verzekert aan  de le­
den, da t de heer Lam billio te  er zal op 
s taan  de bevoorrading van  he t b innen ­
land te verzekeren. Nu de visscherij- 
iie n s t zal werken, stelt h ij voor de zaak 
dagelijks door dezen dienst te la ten  on­
derzoeken en de noodige beslissingen te 
doen nemen.
Heer Lam brechts stelt voor den uitvoer 
ce regelen volgens de m ark tp rijzen : in ­
dien de h a r ing  bv. 1500 fr. en m inder de 
tien bennen verkocht wordt, zal h ij  vrij 
mogen uitgevoerd worden; boven dezen 
prijs zou alles voor he t b innen land  be­
stemd zijn . Deze m in im um prijzen , zoo­
wel voor h a r ing  als voor visch, zouden 
dagelijks op voorhand kunnen  vastge- 
steld worden door een beperkte com m is­
sie van  deskundigen.
M. Debra stelt de vraag, welke prijs  
zal be taa ld  worden voor den overtolligen 
visch, en u it  de m eening da t de heer 
Lam billio te  zou dienen uitgenoodigd to t 
de volgende vergadering, ten  einde in  
gemeen overleg to t een oplossing te ko­
men.
M. Decrop stelt voor a llen  uitvoer 
voorloopig vrij te laten.
Heer Barbé brengt ter kennis van  de 
leden da t de heer M archand , Directeur 
van den Centralen D ienst voor C on tin ­
genten en Vergunningen, hem  telefo­
n isch medegedeeld heeft, da t h ij in  p r in ­
ciep 20% van  den aanvoer m ocht la ten  
uitvoeren n aa r  den vreemde.
Heer Decrop beweert, da t de heer 
Lam billio te  gezegd heeft da t de vissche- 
r ijm iddens tien  dagen t ijd  hebben om 
een voorstel van verdeeling te doen. H ij 
stelt voor, de zaak  opnieuw  te bespreken 
in  de volgende vergadering, welke zou 
p laa ts hebben Zaterdag, 30 September. 
In  afw achting , vraag t h ij om  20% van 
den aanvoer van ha r ing  te la ten  uitvoe­
ren en voor alle visch vrij te laten.
De aanwezige leden z ijn  he t eens met 
het voorstel van  M. Decrop.
Heer Aspeslagh he rinnert aan  de le­
den da t h ij vana f M aandag , 25 Septem ­
ber a.s., ter beschikking zal z ijn  van  de 
visscherijm iddens en bereid is dagelijks 
in  voeling te kom en m et de afvaard i­
gingen, om  de studie en de toepassing 
van de voorstellen voort te zetten.
Heer Lam bregt vraag t om  den ver­
koop van  scheeharing op de agenda te 
zetten van  de volgende zitting .
Het voorstel to t s tich ting  van  een vis- 
scherijcentrale wordt to t de volgende 
z itting  verdaagd, gezien he t gevorderde 
uur.
voorb ijgaan; d) de schepen die zich in  
de havens der F ransche Noordkust be­
v inden, zu llen orders vanwege de F ra n ­
sche Overheden ontvangen.
F R A N K R I J K
De Fransche Zeevaartoverheden deelen 
mede :
H ierna vermelde gebieden werden be- 
m ijn d  en z ijn  gevaarlijk  voor de scheep­
vaart :
1) Nauw  van  Kales.
De schepen die he t Nauw  van  Kales 
doorsteken om  van  de Noordzee n aa r  het 
K anaa l, en omgekeerd, te varen, moeten 
verplichtend langs de reede van  Downs 
passeeren, w aar zij orders vanwege de 
Britsche A dm ira lite it zu llen ontvangen.
De schepen die u it  het Westen komen, 
dienen, van  Dungeness af, zoo d ich t m o­
gelijk onder de Engelsche kust te b li j­
ven. Z ij die een andere route bezigen, 
doen zulks op eigen risico.
2 V laam sche Banken.
Schepen m et bestem m ing n aa r  Bou­
logne of Fransche havens ten  Oosten 
van  Boulogne moeten :
a) ind ien  zij u it  de Noordzee komen, 
langs de reede van Downs passeeren, 
w aar zij orders van  de Britsche A dm ira­
lite it zullen ontvangen ;
b) ind ien  zij u it het K an aa l komen, 
Cherbourg binnenloopen om orders van ­
wege de Fransche A dm ira lite it te k r ij­
gen (zie art. 2 van het Decreet van 1 
December 1934;.
F R A N K R I J K  —  N O O RD KU ST
Het vuurschip D ijck  werd ongeveer 1 
m ijl verp laatst in  de r ich ting  163°. De 
licht-ên flu itboei A.W. van  he t W estelijk 
vaarw ater werd ongeveer negen kabel­
lengten verp laatst in  de r ich ting  115°.
EN G ELA N D  —  O O STK U ST
M ijn en  gerapporteerd in  de omgeving 
van  F lam borough Head en alle trafiek  
d ient als volgt te worden omgeleid:
De schepen zullen een route sturen 
derwijze da t z ij ten Oosten passeeren
I Norddeichradio deelt mede: 
i Afgezien van de Deensche territoriale 
wateren, liggen er ook scheepvaarthin- 
dernissen, die alle zeevisscherij beletten 
in  een sector welke zich ten  Zuiden der 
Deensche eilanden u itstrek t tusschen de 
m erid ianen  10°05’ E. en 12°05’ E., op een 
breedt van  twee m ijlen  vana f de terri­
toriale wateren n aa r  de zee. Deze sec­
tor is insgelijks gevaarlijk  voor de h a n ­
delsvaart.
Het doorvaren van  de Groote Belt kan  
slechts langs de volgende route geschie­
den: vana f een p u n t gelegen op een af­
s tand van  11/2 à 2 m ij l  van  K je lsnor in  de 
r ich ting  90°, zu ide lijk  sturen over een af­
s tand van  5 m ij l  ; van  d it p u n t a f is de 
scheepvaart vrij.
De doorvaart van  u it  de K leine Belt is 
slechts m ogelijk  langs he t Noorden of 
he t W esten van  de «Breit G rund».
D R IJV EN D E  M IJNEN
Een drijvende m ijn  werd gerappor­
teerd:
a) op 13/9 te 1 000 H. op 2 1/2 m ij l  ter 
hoogte van Nieuwpoort.
b) op 14/9 te 1043 H. aangespoeld te 
Westende.
c) op 14/9 te 1100 H. tegenwoordigheid 
van  m ijn en  bevestigd op 51°13’50” N. en 
2°31’ E.
d) op 15/9 te 1330 H. op 1 km . afs tand  
ter hoogte van  M ariakerke (Oostende).
e) op 15/9 te 1330 H. op 450 m. W. 3/4 
S. van Trapegeerboei.
f) op 18/9 te 1210 H. op 56u40’ N. en 
3“09 E.
g) op 19/9 te 1440 H. op 52°39’ N. en 
3°42’ E.
h ) op 19/9 te 1440 H. op 6 m ij l  N.W. ten 
N. van  he t lich tsch ip  «W andelaar».
i) op 19/9 te 1915 H. b ij de boei n r  1 
van  he t Oostgat.
j)  op 20/9 te 1035 H. ten  S.W. der boei 
E.8 Duinkerken.
k) op 20/9 te 1430 H. op 51UN. en 1°47’ 
35” E.
1) op 20/9 te 1430 H. op 3 m ijl 282° 
K aap  G ris  Nez.
m ) op 21/9 te 1330 H. op 4 m ijl 310° 
K aap  G ris  Nez.
n ) op 21/9 te 1835 H. op 30 m ijl N.W. 
t.N. van  IJm u iden . 
o) op 21/9 te 1100 H. tegenwoordigheid
Woensdag 20 September 1939.
Allerlei geruchten doen de ronde over 
een aans taand  vertrek van  de in  onze 
stad gelegen soldaten. Voor vele perso­
nen sch ijn t he t ongelooflijk  da t deze 
jongens ons zouden verlaten, velen h ad ­
den vriendschap gesloten m et onze bur­
gers, en m enig m eisjeshart klopte hevi­
ger b ij he t zien van  een bepaald solda­
tengezicht. Die soldaten waren als jo n ­
gens van den huize opgenomen, en nu 
zullen zij ons verlaten...
Z ij kregen inderdaad  bericht, zich kan t 
en k laar te houden om  op te trekken 
naa r  andere steden. Het uu r van ver­
trek en de p laa ts  w aar naartoe  is geheel 
onbekend. Zelfs weet m en nog n ie t ze­
ker of he t voor morgen of overmorgen is.
W at vast s taa t is da t andere groepen 
de thans  bezette posten zu llen  innemen. 
Die so ldatenverhuizing tre ft n ie t alleen 
Oostende m aar volgens de berichten dit 
ons toekomen, gansch West-Vlaanderen
Na deze m elancho lie  was er toch ook 
vreugde b ij de bevolking, toen zij onze 
nieuwe m arineso ldaten zagen. A l deze 
personen, deel u itm akend  van  he t on­
langs gestichte bem anningsdepot, zijn 
voor he t grootste gedeelte visschers, 
loodsen of andere m et zeemansbloed in
'> O C
R I A L T O
Vana f 29 September tot 5 October
DE B ERO EM D E JAZZ-ZANGER '
AL J©LS©N
zooals ge hem  in  «SONNY BOY» 
en «DE Z IN G EN D E  DW AAS» toege- ' 
ju ic h t hebt.
Zoo zu lt u hem  terugv inden  in :
I
een roerende liefdehistorie, die u ,  
ta lr ijk e  liederen u it  verv logen . 
tijd e n  zal herinneren, m et
A L IC E  F A Y E  —  T Y R O N E  PO W ER
?
Op hetzelfde program m a:
J. L . B A R R A U LT  —  S. B ER R IA U
in
Aan ons twee 
Madame hetLeven
eener lijn , die de volgende posities ver- van  m ijn  vermeld onder k) wordt beves- 
b ind t: tigd
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
C a r e l s
WEKT DE GAL VAN
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt 
aan«1 verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
<ioel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het. 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe­
vloeien van de gal bevorderen. E is c l iB
Êe Kleine Carters Pillen voor de Leven 
» alle apotheken : fr. 12.50.
Aanbesteding
A A N G EK O N D IG D E  A A N B ESTED IN G EN
20 OCT. —  Te 11 u., voor den heer Van 
Rysselberghe, e. o. ingenr. van Bruggen 
en egen, 12, r ijd agm ark t, Brugge, her­
stellen en verbreeden van  6 bochten van 
rijksweg, n r  67, Nieuwpoort-Sluis, vak; 
Brugge-Gistel. Bestek n r  132 van  1939 
(Ned.) p irjs 20 fr„ p lan  20 fr.
I e m  
:ccunou
lo j  W A A R D O P G i
A L L f i
R K S T R A A T  Ooste 
ze ne depotnou 
jiotoren £  D l/ON
Op een mijn geloopen?
( V e r l e d e n  w e e k  w e g e n s  p l a a t s g e b r e k  
v e r s c h o v e n ) .
Verleden week m eldden we da t de 
D.742 op een m ijn  zou geloopen z ijn . Naar 
het sch ijn t is het n ie t de D.742 m aar de 
D.749 die d it lo t ondergaan heeft.
W ij m eldden ook da t een der lijken  in  
den n ach t van  W oensdag op Donderdag 
aangespoeld is te M iddelkerke.
Het tweede l i jk  is achteraf ook te 
Nieuwpoort B aden aangespoeld.
De twee aangespoelden werden her­
kend als z ijnde  H endrik  Van Hille, 43 
ja a r  en D an ie l Hazebrouck, 52 jaar, bei­
den u it  Bray-Dunes.
Zaterdag kwam en leden der beide f a ­
m ilies n aa r  M iddelkerke om  er de lijken  
te herkennen. H. Van H ille was reeds 
begraven, m aar de fam ilie  herkende 
zonder aarzelen de kleederen en de p a ­
pieren van  den ongelukkigen zeeman. Na 
deze herkenn ing  gingen de beide fa m i­
lies n aa r  Nieuwpoort, Het sch ijn t geen 
tw ijfe l da t he t tweede l ijk  wel da t is van 
Hazebrouck.
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, d;4 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij 
zen welke in het bereik vallen van alL* 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBHI. 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en dc_' 
uwe aankoopen
I N  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vragei
I N D E  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTRAA1 
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
■vra>.!n Geul
Briésehe Treiler tot 
sinken gebracht
V OOR DE EERSTE MAAL SEDERT HET 
U IT BREK EN  VAN DEN OO RLO G
Voor de eerste m aa l sedert het u itb re ­
ken van  de v ijande lijkheden  is een B r it ­
sche treiler to t z inken gebracht.
De gezonken boot is de 291 ton m eten ­
de «Devara», thuishoorende te F leet­
wood.
De schipper en de 11 leden van de be­
m an n in g  konden zich nog b ijtijd s  in  de 
reddingsloep begeven.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  
GESTO O M DEN  EN G E R O O K T E N  V ISCH  j
Pierre Hfuysseune
Heiststraat, 305 Zeebrugge
Telef. : 44003
Twee Oostendsche Treilers 
redden de bemanning van 
een getorpedeerde steamer
In  den nach t van  Zaterdag  op Zondag 
werd de Oostendsche reederij verw ittigd 
door de treiler 0.262 Ed. V an  Vlaenderen, 
schipper Frederik Vanderwal, d a t zij in  
de Noordzee 10 m an  hadden  opgepikt 
van de Engelsche steamer «Truro» van  
de W ilsern Com pany  te H uil, die de 
overvaart verzekerde tusschen H u il en 
Bergen. De 10 overige leden der bem an ­
n in g  van  de Truro bevonden zich aan  
boord van  de treiler 0.160, der zelfde ree­
derij.
Bevel werd aanstonds gegeven aan  de 
0.262 de schipbreukelingen van  de 0.160 
over te nem en en deze te Aberdeen aan 
la n d  te zetten. De 0.262 werd Zondag­
nam idd ag  te Aberdeen verwacht. De k a ­
p ite in  van  de «Truro» verklaarde, da t 
z ijn  schip V rijdagavond door een onder­
zeeboot getorpedeerd werd en da t zij 
de reederij n ie t hadden  kunnen  verw it­
tigen daar b ij de vorige reis de rad io - 
post van  he t schip weggenomen was ge­
worden. Alleen de m ach in is t van  de 
«Truro» werd gekwetst. Al de leden van 
de bem ann ing  z ijn  gered. Kap. B londé 
van  de Oostendsche reederij verw ittigde 
aanstonds de W ilsern Com pany, alsook 
de fam ilie  van  den kap ite in  van  de 
«Truro». De 0.262 was aan  he t visschen 
op de vischgronden van de F laden, toen 
zij de drenkelingen oppikten.
de aderen. H un  un ifo rm  bestaat u it  een 
blauw  lijnw aden  werkpak, broek en jek­
ker afzonderlijk , m et een m arinekraag je , 
als hoofddeksel het bekende Amerikaan- 
sche beret, m aa r  in  een donkerblauwe 
kleur. De loodsen bezitten prachtige u n i­
form en m et gouden knoopen en gouden 
strepen. De critieken over deze u n ifo r ­
m en loopen ver uiteen. De eene vinden 
zij p rach tig  geslaagd, de anderen (de 
overgroote meerderheid, w aaronder w ij) 
vinden zij m is luk t. M aar als m en d it kos­
tu um  als werkpak beschouwt en n ie t als 
parade-uniform , dan  zeggen w ij ook dat 
de keuze goed is.
B ij de th an s  in  verlof vertoevende sol­
da ten  heerschte heel wat ontroering, 
toen velen onder hen, een te legram  on t­
v ingen om  zoo spoedig m ogelijk  terug 
h u n  regim ent te gaan vervoegen. D aar 
d it bericht sam enging m et he t verhuizen 
van  onze soldaten, k u n t U zich gem ak­
ke lijk  het effect inbeelden welke d it op 
onze soldaten m aakte .
’s Avonds brachten onze nieuwe zee­
soldaten h u n  burgerkleedij terug n aa r  
huis, aangegaapt door al wie oogen had.
Op het be lastingkantoor in  de Christi- 
n as traa t liep he t vandaag storm. Het is 
inderdaad de laatste dag, voor he t beta­
len van  de supplem entaire b ijbe lasting  
van 10 fr. op de fiets. Medegedeeld wordt 
da t de vergeters een boete van  45 fr. zu l­
len moeten betalen.
Tegen den avond g ing de R ijk sw ach t 
over tot de opeisching van  een nieuwe 
reeks fie tten, t n  een tie n ta l vrachtautos.
Donderdag 21 September 1939.
Van m orgen vroeg op de m ark t waren 
onze V laam sche boeren en boerinnetjes 
opgekomen.
Op den hoek van  de Kapelle- en Sint- 
Sebastiaanstraten, op h u n  gereserveer­
de standp laa ts , gingen de gesprekken 
hun  gang. Zelden hoorde m en zoo duide­
l ijk  he t geroezemoes van  h u n  stemmen. 
En, w at deze brave m enschen allem aa l 
vertelden, w ij weten he t a llem aal, over 
«den Duitsch», «den Rus» de m aatrege­
len van  de regeering, enz. M aa r m et al
da t gebabbel hebben zij de prijs  van één 
ei opgedreven to t 80 centiemen. —  Wie 
du rft nog zeggen da t onze Vlaamsche 
boer dom  is ?
Wegens he t prachtige weder da t wij 
sedert een paa r dagen beleven, en den 
klaren gezichteinder kan  m en ’s morgens 
vroeg, langs he t strand, de schepen langs 
onze kust zien voorbijvaren. Een nieuwe 
aantrekke lijkhe id  te meer voor onze wan­
delaars.
Briefjes werden vandaag  in  ieder huis 
besteld, betreffende he t to t s tand  komen 
van een com ité «Het Pakket van den 
Soldaat» op he t in it ia tie f van  ons ge 
meentebestuur. W ij betw ijfe len het niet, 
of onze ta lr ijke  lezers zu llen het 
hunne  w illen b ijdragen  opdat onze bur­
gemeester fier m ag  z ijn  over z ijn  stads- 
genooten. Zelden was een menschlievend 
srerk van zoo’n  n u t als he t «Pakket van 
dsn Soldaat».
Zooals w ij gisteren schieven z ijn  de 
troepen vertrokken en zekere n ie t beves­
tigde geruchten zeggen, da t zij optrek- 
xen n aa r  he t A lbertkanaal. U it private 
bron vernemen w ij da t onze mailboot 
m ijnen  op h aa r  weg zou ontm oet hebben. 
Brengen w ij h ier een eeresaluut aan on­
ze moedige zeelieden, die in  deze onze­
kere tijden  h u n  leven wagen in  de uit­
oefening van  h u n  am bt.
Vri jdag  22 September 1939
M ijm ering ...
Het is avond, wanneer w ij deze rege 
len schrijven. Onze mooie en lange Zo­
m erdagen z ijn  verdwenen, om  7 uur ’s 
avonds is he t reeds fel aan  he t donkeren.
V an  morgen regende he t van  kan  niet 
meer, he t water stroomde neer... En gis­
teren was he t toch nog zoo’n  mooi weer. 
Als voorbode van  de herfst, is he t prach­
tig. W a t een tegenstelling !
De dorre bladeren vallen reeds in  mas­
sa van  de boomen. Zoo bewaart de 
n a tuu r n iets van  al onze aardsche ge­
beurtenissen.
Onze zwanen storen zich geenendeele 
aan den slechten tijd . W aarom  ook, ver­
m its zij toch op t i jd  en stond krijgen 
wat h u n  ha rtje  lust.
Het groote gebouw aan  de Leopoldlaan 
vordert niet. M en sch ijn t op een dood 
pun t te komen. W at is er gebeurd ? En 
die personen die reeds een appartement 
gekocht hebben ?
Op verschillende p laa tsen  van  de stad 
aan het Leopold I  plein, en aan  de kerk 
van het H. Hert, gaan  de rioolwerken 
iu n  gang. W aar m en verschillende wer­
ken h ad  stilgelegd, onder meer, ons nieuw 
politiebureau in  he t stadhuis, worden 
/oortgezet.
Ook den bouw van de nieuwe Ste Go- 
ielieve kerk op he t W esterkwartier, heeft 
iezer dagen z ijn  bedrijv ighe id hernomen. 
:n elk geval als he t zoo m oet voortgaan 
gelijk m en thans  bezig is, dan  is he t ein- 
Je er van n ie t te voorzien.
Op den tram  doen nu , als trambestuur­
ders, m annen  werk die e igenlijk  behoo- 
ren to t den wegenis-en herstellingsdienst 
M ag m en daaru it besluiten da t aan  de 
tram wegen niets meer te herstellen valt. 
W ij tw ijfe len  er aan !
De f irm a ’s die uitvoeren, n a a r  het bui­
tenland, k lagen pu tten  in  den grond. — 
Cockerill en de bijagentschappen, waar­
van  F reym an en Vanloo de voornaamste 
is, hebben omzeggens niets meer te ver­
zenden. Benevens de eieren, en enkele 
ton lithofone, is he t schip ledig !
En zoo nadert he t koude seizoen, in 
volle verdrietigheid.
Zaterdag 23 September 1939.
Op onzen kalender staa t da t vandaag 
de Herfst begint. De t i jd  van  rijpe  vruch 
ten, no ten  en jach tw ild  neem t een aan­
vang. De voorbode van  W intersche ge­
noegens begint z ijn  driemaandelijksch 
soningschap.
Bu iten  onze grenzen wordt er gevoch­
ten en gemoord, he t moet er zeer zeer 
triestig z ijn  en n u  moet de Herfst,die den 
.nensch n ie t precies op tim istisch  stemt, 
al deze moedige jongens n ie t weinig af­
schrikken !
W ij hopen van ganscher harte  in  de 
aerste p laa ts , da t de oorlog gedaan weze, 
-■n m ag da t niet, dan  in  de tweede plaats 
dat het W interge tijde zacht moge wezen 
Nog iederen dag vallen zedelijke slacht­
offers van  den toestand die geschapen 
werd in  ons la n d  door he t oorlogvoeren 
van onze nabuurstaten . De f irm a  Snau- 
waert, heeft a l h a a r  bedienden op één 
na, afgezet. Gebrek aan werk werd als 
reden opgegeven.
Van morgen af za l de toegang tot den 
zeedijk, onze wandelweg b ij u itmuntend­
heid, terug over h aa r  gansche lengte, 
/oor he t pub liek  opengesteld z ijn . Naar 
Âij u it bevoegde bron vernemen, zou de- 
;e uitstekende m aatrege l u itg aan  van de 
)verheden der pas aangekomen legereer 
heden.
(zie vervolg blz. 4)
DE ACCUMULATOREN TUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 
DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD
BATTERIJEN
ifiUDOP
« HET VISSCHERIJBLAD » 3
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I  J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkarners 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch
enz. i
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M arktberichten
O O S T E N D E
Zaterdag 23 September 1939.
Steeds geringe aanvoer. 1 m otorvaar­
tu ig  van  he t K anaa l, 1 van  de Oost en 2 
treilers van  de F laden. Z ij brachten  on­
derscheidenlijk 700 b. haring , m et 50 
kabeljauwen, 150 kools, 15 b. w ijt in g  en 
650 b. h a r ing  m et 80 kabeljauw en, 200 
kools en 30 b. w ijting . De visch, alhoe­
wel m inder duur dan  in  he t m idden  der 
week, werd toch aan  loonende prijzen 
af gezet. De h a r ing  werd verkocht van  170 
tot 182 fr. de ben.
0.280 K an a a l 12 d. 19.175,—
Z.4 Oosten 6 d. 11.455,—
55.0.160 F laden 9 d. 133.557,50 
0.86 F laden  7 d. 128.264,50 
Maandag 25 September 1939.
1 treiler van  Ysland , 3 van  de F laden  
en 4 m otorvaartu igen  bevoorraadden de 
m arkt. De treiler van Y s land  loste enkel 
gedeeltelijk, ongeveer 13 bakken, ’t  zij 
een hoeveelheid ge lijk  aan  een gewone 
vangst van  Ysland . S p ijt ig  was de hoe­
dan ighe id  flauw , voornam elijk  voor de 
schelvisch. De p rijs  was m aar in  even­
redigheid. V an  de F laden  werd er 240—  
540 en 830 b. h a r ing  gebracht, verkocht 
aan 155 to t 184 fr. de ben. De vaartu igen 
van he t K an aa l hadden  schoone vang­
sten, en bekwam en voor alle vischsoorten 
goede prijzen. Er was schaarschte aan  
tongen.
0.78 Oost.
0.320 F laden  
0.105 K an a a l
55.0.296 F laden 
0.297 Y s land  
0.263 K an aa l
55 .0 .97 F laden 
0.350 Clyde 
Dinsdag 26 September 1939.
Voor eerst sinds langs was de aanvoer 
voldoende, bestaande u it  : 3 stoom traw ­
lers en 16 m otorvaartu igen.
2 treilers hadden  Yslandsche visch, de 
één he t overschot van  gisteren,, de 2de 
welke eveneens n ie t volledig verkocht en 
een k le in  gedeelte voor m orgen inhoudt. 
Eerstgenoemde had  flauwe kw alite it 
visch, de andere daarentegen b rach t 
visch van  eerste hoedanigheid.
De p rijs  verschilde dan  ook merkelijk .
Twee vaartu igen  komende van de F la ­
den zetten 610 en 700 b. h a r in g  op de 
markt. De prijs  van de h a r ing  is zeer 
vast; vandaag  werd er verkocht van 170 
tot 180 fr. de ben. Die vischgroad is vucr 
het oog enblik  voor de reederijen van  ver­
re de meest loonende.
De andere vaartu igen  kw am en voorna­
m elijk  van  he t K an aa l; twee er van  h ad ­
den in  de Clyde gevischt en brachten  
schoone hoeveelheden mooie m eiden en 
kabeljauwen van  m idde lm aitge  grootte. 
Een ander, gevischt hebbende rond Fast- 
net, bracht eveneens een schoone geva- 
riëerde vangst, w aarb ij een lOOtal ta rbo t­
ten. Over he t algemeen was de hoedan ig­
heid verzorgd; ook de prijüun  voldeden, 
enkel op he t einde van  de m ar Kt zakte 
de p rijs  voor enkele vischsoortcn.
8 d. 11.195,—
10 d. 41.887,50
14 d. 41.005 —
9 d. 156.689,—
22 d. 134.676,—
14 d. 39.335,—
8 d. 97.935,—
14 d. 42.870,—
0.345 F laden 
B.2 K an aa l 
0.250 Clyde 
0.292 K an aa l 
0.82 K an aa l 
SS.0.92 Y s land
8 d.
8 d.
15 d.
12 d.
10 d.
17 d. 
( +
113.090,—
16.920,—
41.122,50
43.147,—
32.580,—
80.621
morgen)
Voor uwe
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S T E D E L I J K E  GARN AALM IJN
Donderdag 24 
V rijdag  22 
Zaterdag 23 
Zaterdag 24 
M aandag  25 
D insdag 26 
W oensdag 27
5.355 kg. 
4925 kg. 
474 kg. 
geen aanvoer 
5272 kg. 
5786 kg. 
2463 kg.
4.40— 1.30
3.50— 0.90
3.90— 1.80
3.90— 1,60 
2.70— 1.40 
4.60— 2.50
SS.0.92 Y s land 
0.260 K an aa l 
0.85 K an aa l 
0.243 K an aa l 
K an a a l 
K an aa l 
Oost 
Oost 
K an aa l 
K an aa l 
K an aa l 
0.245 Oost 
0.282 K an aa l 
K an aa l 
K an a a l 
Clyde 
K an aa l 
Oost
0.295
0.132
0.173
0.131
0.153
0.274
0.323
12 d.
12 d.
11 d.
11 d.
10 d.
S d.
1 1 d.
12 d.
12 d.
12 d.
10 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
11 d.
6 d.
18 d.
7 d.
11 d.
13 d.
8 d.
66.531,—
15.565,—
22.930,—
26.125,—
29.228,—
13.120,—
14.877.50
13.637.50 
17.860,—  
15.630,—  
17.748,—  
11.533,—  
25.570,—
22.107.50 
19.031,—  
19.575,—  
14.662,—
8.865,—
32.845,—
7.955,—
18.117.50 
12.399,—  
53.298,—
0.235 
0.340 
0.195 
0.265 
H.77
0.269 Span je 
0.152 Oost 
0.25 K an aa l 
0.217 Clyde 
0.231 F laden
Donderdag 28 September 1939.
6 m otorvaartu igen  van  de Oost en 2 
treilers van  de F laden  spijsden de m ark t
De m otorvaartu igen  brach ten  kleine 
vangsten, m et w at tongen en p latv isch.
De eene treiler 0.98 brach t 490 b. h a ­
ring  aan  m et 10 b. makreel, 50 b. w ijt in g  
en 200 ronde visschen. De andere treiler 
0.164 brach t 740 b. groote haring , 100 
b. kleine haring , 40 b. w ijt in g  en 400 ron­
de visschen.
De p rijs  van  de h a r in g  b li jf t  steeds 
zeer vast : zoowel kleine als groote h a ­
r ing  vond afzet a an  180 to t 186 fr. de ben.
W a t de visch betreft, de prijszakk ing  
welke gisteren reeds zeer gevoelig was, 
deed zich vandaag  nog verder gevoelen.
0.297 Y s land  (overschot) 22 d.
0.229 Oost 
0,291 K an aa l 
SS.0.80 F laden 
0.306 K an aa l 
0.300 K an aa l 
0.73 K an aa l 
0.168 K an aa l 
0.223 K an a a l 
0.192 Clyde 
0.328 K an aa l 
0.324 K an aa l 
0.141 Oost
9 d. 
12 d. 
8 d. 
6 d. 
6 d. 
12 d. 
11 d. 
11 d. 
15 d. 
10 d. 
10 d. 
6 d.
71.917.50 
12.220,—
25.977.50 
126.936,—
10.727,--
15.606.50 
26.530,—  
27.276,—  
22.258,— 
26.105,—  
22.910,—  
25.213,—  
13.230,—
0.65 Oost 8 d. 7.985 —
0.66 Oost 7 d. 6.020,—
0.196 Oost 5 d. 4.210,—
0.210 Oost 7 d. 4.805,—
H.81 Oost 8 d. 6.565,—
0.120 Oost 8 d. 8.102,—
SS.0.98 F laden 10 d. 95.251,—
SS.0.164 F laden 8 d. 168.988,50
O P B R EN G ST  VAN DEN V ER K O O P  G E ­
D UR EN D E  DE V ER LO O P EN  W E E K .
; D onderdag 21 September 
V rijdag  22 September 
! Zaterdag 23 September 
■ M aandag  25 September 
! D insdag 26 September 
, W oensdag 27 September
160.156.50
159.137.50 
292.661,—
565.745.50 
754.387,— 
499.276,—
2.431.363,50
PR IJS  P ER  K ILO G R A M  T O E G E K E N  D AAN DE V E R S C H IL L E N D E  SO O RTEN  
ViSCH, V E R K O C H T  T E R  V ISCH M IJN  VAN OO STEN DE  —  W E E K  VAN 23 TO T
28 S E P T E M B E R  1939.
Turbot —  Groote t a r b o t ............................
M id. tarbo t .................................
K le ine  tarbo t ............................
Barbues —  G rie t ..........................................
Soles —  Allergroote tongen .....................
Groote tongen .............................
M idd. groote tongen ................
Voorkleine tongen ......................
K leine tongen .............................
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ..............
M idd. p la d i j s ..........................
Derde slag p lad ijs  ...............
K leine p lad ijs  ......................
Limandes —  Schar .......................................
Limandes soles —  Groote tongschar ...
K le ine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten  ........................................
Raies —  Groote rog ...................................
K le ine rog ...................................
Tacauds —  Steenposten ............................
Merlans —  Gr. w ijt in g  .............................
K l. w ijt in g  ..............................
Cabillaud b lanc —  W itte  kabe ljauw  ...
Gr. gullen ...............
K l. gu llen ................
Cabillaud d ’Is lande —  IJs l. kabeljauw
Gr. g u l le n .........
K l. g u l le n .........
Sébasjtes —  K l ip v is c h ...............  ...............
Charbonnier —  Koolvisch .......... . ........
Lieus — V lasw ijting  ...................................
Lingues — Lengen ........................................
Eglefins — Gr. schelvisch .......................
Gr. m id . schelvisch ..........
K l. m id . schelvisch ..........
K l. schelvisch .......................
Braadschelv isch (to tten ) ...
Colins — Gr. mooimeisjes .......................
Mid. mooimeisjes .....................
K l. mooimeisjes .......................
Vives — P ie te rm an ne n ................................
Grondins — K no rhaan  .............................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets — R o o b a a r d ..................................
Emissoles —  Z e e h a a i..................................
Roussettes —  Zeehonden ...........................
Dorées —  Zonnevisch ..................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ..........
K l. zeeduivel .............................
Congres — Gr. zeepaling ...........................
Kl. zeepaling ............................
Maquereaux —  M akreel ............................
Harengs —  H aring  .....................................
Esturgeons —  Steur ....................................
Flétans —  Gr. heilbot .................................
K l. h e i lb o t ..................................
Ecrevisses —  Kreeftjes ............. ...............
16.00 20.00 18.00 12,00 13,00
14,— 16,— 15,— 10, — 9,-*-
10,00 12,00 10,00 8,00 8,00
15,00 15,— 15,— 12,— 10,—
16,00 18,00 16,00 12,— 11,—
20,00 20,— 17.— 15, — 13,—
25,00 21,00 19,00 17,00 14,00
28,— 22,— 23,— 18,— 14,—
23,00 20,00 22,00 15,00 11,00
7,— 7,— 8,— 6,— 4,—
6,00 6,50 7,00 5,50 3,50
5,— 6,— 6,— 4,— 3.—
2,25 3,— 3,25 2.50 1.25
4,50 5,— 5,— 4,— 3,—
7,50 8,— 8,— 7,— _____
5,50 6,— 6,— 5,— t__
4,00 4.00 4.00 2,50 __e__
4,00 4.80 4.25 2.50 __#__
— .— 4,50 4.— 3,00 __ .__
4,50 6,00 5.00 4,50 3,00
3,— 4,— 4. 2,50 1,50
2.25 3,— 2,50 2.00 __ .__
3.60 3.70 3.50 2.50 L40
3 — 2.80 2,50 1,60 0.70
8,50 8,50 8,— 6,— 6,—
5 — 6,00 5,00 4.00
3,00 4,00 3,50 2,00 __ .__
— .— 6,00 6,00 5,00 __ .__
— .— 4.25 3.60 3.00 — .__
— .— 3,00 2,50 2,00 __ .__
— .— 1.80 2.20 2.75 __ .__
2,50 2,00 1.75 1.00 L00
— .— — .— 5,00 4.00 __ .__
— .— 3,00 3.00 2,00 — .__
— .— 5,00 8,00 8,50 __ .__
— .— 4.00 6.75 6.00 __.__
— .— 4.00 5,50 5.25 __ .__
— .— 4,00 4,50 5,00 —..__
4.00 3,00 3,60 3,20 2^40
— .— 6,00 6,00 4,00 __ ,__
— .— 4,00 4,50 2.00 __ .__
— .— 3,00 2,00 1.00 — .__
10,00 — .— — .— 9,00 8^00
— .— 2.00 1,50 1.00 l.O'D
4.00 4.00 4.00 3.00 — .__
— .— 4.00 4.00 4.50 — .—
3.00 3.50 2.00 1.00 — .__
3.00 3.50 2.00 1.00 — .—
5.00 6,00 5.00 5,00 ,
5.00 6.00 4.50 2.50 — .—
3,50 4,00 3,00 1,60 — .—
— .— 5.00 4,00 3,00 — .—
— .— 3,00 2,00 1,50 — .—
7.00 — — — .— — .— 3.50
3.60 3.60 3.40 3.50 3.60
__ _^_ 16,00 15.00 14.00 _____
— .— 12,00 10.00 10,00 — .—
— .— 2.50 1.00 1,50 -v-
Woensdag 27 September 1939
Groote aanvoer : 23 vaartu igen , ko­
mende van verschillende v ischgronden ;
1 van Ysland , 1 van  de F laden, 2 van  de 1 
Clyde, 1 van  Spanje, 13 van  he t K an aa l 
en 5 van  de Oost.
V an  Y s land  was he t he t overschot van  
gisteren; de hoedanighe id was nog zeer j 
goed. Het motorvaartuig- van  de F laden  j 
bracht 270 b. h a r ing  aan, verkocht aan  ; 
175 to t 185 fr. de ben. Het v aartu ig  van  ! 
Span je  h ad  1000 kg. tongen m et 100 b. ! 
roggen en roobaard. A l de andere vang-1 
sten waren zeer voldoende zoo w a t hoe- j 
veelheid als hoedanighe id  betreft. Onge- > 
lukk ig  kende de p r ijs  aller vischsoorten j 
een geweldige zakk ing, welke z ich n aa r  
gelang de m ark t vorderde verder deed 
gevoelen.
(overschot)
I !" m
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCKEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in 't groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789
9 September 462 kg. 2,70--3,90
12 September 41 kg. 5,90
13 September 532 kg. 2,70--4,00
14 September 650 kg. 3.30--4,60
15 September 64 kg. 5,00-
16 September 1285 kg. 1.90--3.50
18 September 912 kg. 2,30--3,80
19 September 1913 kg. 2,40--3,60
20 September 2039 kg. 2.20--3.10
2 1 September 2291 kg. 1.30--3,00
2 2 September 2620 kg. 0,50--2.20
23 September 386 kg. 1.10--2.30
25 September 1604 kg. 1.60--2.5?
26 September 2232 kg. 1.30--2.60
27 September 677 kg. 1.70--3.50
B e r i c h t  a a n  z e e v a r e n d e n  
Zoodra m ogelijk  wordt lich tsch ip  Wan- 
delaer vervangen door een lich tf lu it 
boei ; karakter : w itlich t —  Helder 10 
sekonden, verduisterd 5 sec. helder 2 sec. 
verduisterd 5 sec. —  Loodsboot Oostende 
ZZO. binnengekom en.
G E N T
Verwachtingen
Zondag 30 September. —  0.88, van c!e 
Fladen, me} haring.
Maandag 2 October. —  SS .0 .293 van 
I Js iand  met 425 kabeljauwen, 1460 koo!s, 
120 b, mixed, 200 b. schelvisch, 70 b. 
Schotsche schol en witches, 215 b. boo­
nen, 145 b. gullen, ln to taa l :  16 bakken.
55 .0.299 van Je F iaden, met 1.000 b. h a ­
ring en mixed, S S .0 .158 van de Fladen  
en 0.89 van de F laden met har ing  en 
mixed. 0.270, 0.55 en 0.309 van het K a ­
naal van Bristol.
Dinsdag 3 October. —  S S .0 .163 van 
I Js iand met 700 kabeljauwen, 1500 **ools, 
150 b, schelvisch, 200 b. msxsd, p*us 
boonen en gutlen. In totaal: 14 baküen.
55.0.160 en 0.86 van de Fiaden met ha­
ring ; 0.307, 0.316, 0.87 en 0.^27 van 
het K anaa l  van Bristol, 0.237 van Span­
je, met rog, roobaard en tongen; SS.0.83 
van IJs iand met 14 b. kabeljauw, sche l­
visch, boonen, kools en mixed.
Woensdag 4 October. —  0.290 von het 
K anaa l  van Bristol, 0,293 van de Fladen 
met haring.
Verder worden verwacht : 0.320 van tie 
Fladen met haring, 0.239 en 0.285 van 
Spanje, 0.135, 0.154 en 0.289, van het 
K an a a l  van Bristol.
R E D D I N G S M A T E R I A A L
BOOTEN  M ET K O P ER EN  LUCH T-  
TAN KS . —  K O P ER EN  BO E IEN
(Vlotten) van alle grootten. —  
Z ich tbaar in magazijn :
PANES I R ICH A RD
Werfkaai, 8, Oostende
N I E U W P O O R T
De m ark t was deze week goed bezet 
m et visch, welke goede prijzen  kende.
Er was veel gärnaa l, welke goedkoop 
werd af gezet.
Tongen : groote, 10— 14 ; m iddel, 12—  
16 ; voorkleine 12— 22 ; kleine 8— 14 ; n iet 
gesorteerde 10— 15 ; tarbo t : groote 10— 
18 ; kleine 8— 14 ; griet 5— 8 ; platv isch : 
groot, 4— 7 ; m idde l 3,75— 5 ; kleine, 2— 
2,50 ; schar 3,75— 5 ; rog, 2— 4 ; kleine, 
1— 2 fr. per kg.
DER
O P B R EN G S T
V IS S C H E R S V A A R T U IG EN
Donderdag 7 September 1939.
N.20, 698.
Vrijdag  8 September 1939.
N.31, 1531 ; N.15, 366 ; N.20, 439 ; N.36, 
486,50 ; N.38, 532 ; N.4, 606 ; N.40, 1470. 
Zaterdag 9 September 1S29.
N 15, 257 ; N.20. 673 ; N.36, 337 ; N.4, 
825 ; Od.15, 780.
Maandag 11 September 1939.
N.36, 264 ; N.40, 1742 ; Od.15, 1100 ; 
N.31, 2338 ; N.35, 1385.
Dinsdag 12 September 1939.
N.59, 734 ; Od.15, 877; N.38, 2237. 
Donderdag 14 September 1939.
Od.15, 1325.
Maandag 13 September 1939.
N.54, 408 ; N.59, 742 ; N.51, 340 ;
592 ; N.4, 300 ; Od.15, 341 ; N.36,
N.49, 596 ; N.31, 1048 ; N.40,959 ;
278.
Dinsdag 19 September 1939.
N.63, 427 ; Od.15, 473.
Woensdag 20 September 1939.
N.49, 923 ; Od.15, 742 ; N.59, 1305 
730.
Donderdag 21 September 1939.
0.226, 4937 ; N.41, 1122 ; N.31,
N.63, 862 ; N.51, 607 ; N.49, 1355 ;
292 ; N.43, 900 ; N.36, 293 ; N.62,
N.26, 340; Od.15, 1023; N.35, 511;
1547 ; P.86, 576 ; N.38, 461.
Vrijdag 22 September 1939.
N.40, 654 ; N.62, 910,50 ; N.20,
N.63, 705 ; N.54, 1361 ; N.35, 834 ;
N.16, 337 ; P.4, 633 ; N.58,
582 ; N.36, 332 ; N.41, 914 ;
Od.15, 824 ; N.31, 350 ; N.43,
934 ; N.49, 881 ; N.38, 720,50 ;
770 
N.53,
387 ;
N.59,
527.
Zaterdag 23 September
N.49, 647 ; N.63, 298 
823; N.51, 698; N.26, 
N.54, 341 ; N.62, 1152 ;
N.26 
632 ; 
N.20
N.63.
691 ; 
N.40 
1751 ; 
N.59
897 ; 
N 51, 
£<339 ; 
N.2S. 
645 ; 
P.86.
939.
N.l,
334;
N.38,
317 ; 
N.41, 
410 ;
461; Od.15,
N.43,
735;
N.59,
689;927; P.4, 916; N.35,
N.16, 252 ; P.86, 336.
Maandag 25 September 1939.
N.50, 10.456,50 ; N.53, 1011; N.62, 470,50; 
N.49, 704 ; N.48, 3067 ; N.40, 304 ; N.31. 
955 ; Od. 15, 351 ; N.58, 541 ; N.59, 691. 
Dinsdag 26 September 1939.
N.53, 602 ; N.58, 595 ; N.40, 223 
1064; N.54, 613; N.31, 1146; N.43,
N.49, 868 ; N.36, 393,50 
508 ; N.59, 409 ; P.4, 861 
382 ; P.86, 479.
Woensdag 27 September 1939.
N.43, 525 ; Od.15, 1006 ; N.16, 251 ;
481 ; N.26, 212 ; N.20, 271 ; N.35, 454,50 ; 
N .l, 206 ; N.41, 1145 ; N.4, 587 ; N.54, 709. 
P R I JZ EN  D ER  G ARN ALEN
7 September 718 kg. 1.90— 3.60
8 September 705 kg. 2,00— 3,80
N.51, 846 
; N.38, 328
N.41,
396;
N.16,
N.20.
N.5?.
G a rn a ln  7 ; griet 15— 18 ; kabel- 
: ja uw  11— 14 ; p lad ijs  10— 13 ; pa ling  18—
I 24 ; schelvisch 10 ; rog 8 ; tarbot 16— 
19 ; tong 20— 25 ; w ijt ing  6 ; zonnevisch 
! 9.
Z E E B R U G G E
I V r i jdag  22 September 1939.
G arna len  2,40— 3.80.
Zaterdag 23 September 1939.
Groote tong 13— 14 ; b loktong 16— 18 
fru ittong  18— 19 ; sch. kl. tong 18— 20 
kleine tong 8— 14 ; p ie term an 9.50— 10 
groote p la ten  6— 6.50 ; m idd. p laten  
5.75— 6 ; p latjes 4.75— 5 ; scharren 2.50— 
3 ; rog 2.50— 3.50 ; tarbo t 10— 15 ; griet 
8— 12 ; garna len  2.70— 2.90.
Maandag 25 September 1939.
Groote tong 14— 15 ; bloktong 16— 18 ; 
fru ittong  18— 19 ; sch. kl. tong 18— 20 ; 
k leine tong 8— 14 ; p ie term an 10— 11 ; 
groote p laten  6— 6,50 ; m idd. p laten  5.50- 
6 ; p latjes 4.50— 5 ; scharren 3— 4 ; rog
2.50— 4 ; tarbot 10— 14 ; griet 8— 12 ; gar­
na len  1.80— 3.70.
Dinsdag 26 September 1939.
Groote tong 11— 12 ; bloktong 
fru ittong  17— 19 ; sch. kl. tong 
kleine tong 8— 14 ; p ie term an 10— 10.50 
groote p la ten  6— 6.50 ;m idd. p la ten  5.50— 
6 ; p latjes 4.50— 5 ; scharren 3— 4 ; rog
2.50— 4 ; tarbot 10— 14 ; griet 8— 12 ; gar­
na len  2.80— 4.10.
Woensdag 27 September 1939.
Groote tong 10— 11 ; b loktong 12— 13 ; 
fru ittong  14— 15 ; sch. kl. tong 15— 16 ; 
kleine tong 6— 12 ; p ie term an 8— 8.50 ; 
gr. p la ten  4.25— 4.50 ; m idd. p la ten  4.25- 
4.50 ; p latjes 3.75— 4.25 ; scharren 2— 3 ; 
rog 2— 3.50 ; tarbo t 8— 13 ; griet 8— 10 ; 
garna len  3.80— 4.80.
Donderdag 28 September 1939.
Groote tong 8— 9 bloktong 10— 11 ; 
fru ittong  12— 14 ; sch. kl. tong 14— 15 ; 
kleine tong 6— 12 ; p ie term an 7.50— 8 ; 
groote p laten  4.25— 4.50 ; m idd. p laten  
4.25— 4.50 ; p latjes 3.75— 4.25 ; scharren 
2— 3 ; rog 2— 3.50 ; tarbot 8— 13 ; griet 
8— 10 ; garna len  3.60— 4.20.
V ISC H M IJN  
Baars 3.65 ; zeeduivel 7.25 ; kabeljauw  
7,68 ; gullen 5,48 ; zeezalm 3,55 ; zonne­
visch 5,52 ; schelvisch 5 ; zeehonden 1,65; 
zeepaling 3,38 ; versehe heilbot 12,27 ; 
k no rhaan  3.08 ; schar 5.88 ; leng 3.17 ; 
zeewolf 1,10 ; w ijt ing  4,08 ; heek 5,24 ; 
p lad ijs  6,21 ; rog 5,86 ; k lipv isch 2,34 ; 
tong 14,13 ; forel 17,57 ; tarbot 11,91 ; 
p ie term an 12,53
V IS C H M A R K T  
G rie t 12— 20 ; zeeduivel 10— 12 ; kabel­
jauw  12— 20 ; gullen 10— 11 ; zeezalm S— 
10 ; zonnevisch 10— 11 ; schelvisch 6— 
10 ; schaat 10— 12 ; kno rhaan  3— 5 ; 
schar 5— 8 ; leng 5— 7 ; w ijt ing  3— 5 ; 
heek 8— 12 ; p lad ijs  4— 10 ; rog 4— 8 ; 
roobaard 4— 6 ; k lipvisch 3— 5 ; forel 15— 
18 ; tarbot 12— 20 ; p ie term an 14— 18 ; 
tong 17— 27 ; zeepaling 6— 8.
M E K A N IE K E  TOUW-, G A R EN ­
EN N E T T E N F A B R IE K E N
ins i Siipeifls
N. V.
$  REEDERIJKAAI, OOSTEN DE
15— 16
19— 20
en
:cr »
4
4*
Î
I
I
t
t
I J M U I D E N
Al!e benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij 
•—• Openbare Werken 
— Mazmt « Purfina »
Diesel Motoren « Sul
A N T W E R P E N
Pieterm an 14— 15 ; heilbot 15 ; kabel­
jauw  8— 15 nett.), 6.50- l2 bruto ; gul 5-- 
6 ; k lipvisch 3,50 ; koolvisch 4— 6 ; lom
5 ; rrooit: m eid 5 • p lad ijs  6— 12 : rog 6—
7.50 ; schar 7 ; vleet 9— 13 ; schelvisch 
7— 10 ; Schotsche schol 7— 8 ; steenpost
4.50 ; tong 17— 22 ; zandhaa i 6 ; k a thaa i
6 ; har ingshaa i 10 ; bakharing  0,75— 1,E0 
’t stuk ; gerookte haring  1— 1,50 ’t stuk ; 
m akreel 7 ; garnaa l 8— 10 ; mosselen 1 ; 
p a ling  10— 14 fr. de kg.
B L A N K E N B E R G E
S taat van  verkoop van versehe visch 
in  de m ijn  van  Blankenberge, van  Dor- 
derdag 21 to t W oensdag 27 September 
1939.
Donderdag 21 6.629,35
V rijdag  22 714,-
Zaterdag 23 4.138,55
M aandag  25 2.621,—
D insdag 26 9.903,40
W oensdag 27 1.140,—
Gem iddelde prijs  per kg. voor de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde t i jd ­
perk :
Tarbot 14 ; griet 10 ; groote tongen 13; 
b loktongen 15 ; fru ittongen  20 ; kleine 
tongen 14 ; groote p la ten  6,50 ; kleine 
p la ten  6,50 ; kleine visch 5 ; scharren 4; 
p ie term an 11 ; kabeljauw  7 ; w ijting
2.50 ; rog 4,50 ; garna len  3,50— 4,50 fr.
ö«®®©®ó®<s®©©a©«o
S T U D IE  VAN DEN N O TAR IS
JEAN
Kerkstraat ,
DE ’V, (M l ER
43, te Oostende
OP D O N DERDAG  5 OKT OBER 1939, 
om  3 uur ’s nam iddags ter a fspann ing  St. 
Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, te 
Oostende.
Instel met 1/2% premie van :
STAD OO STENDE  
N IEUW  K W A R T IE R  
«DE V IL L A S  VAN OOSTENDE-W EST»
Koop I.
Scteosie Cottage 
met Garage
Paaschbloem enlaan, 85, groot 909.18 m2, 
bevattende: salon, eetzaal, keuken, ach­
terkeuken, 7 kamers, 2 m ansarden, 3 kel­
ders, stokerij, G A RA G E ; water, gas, elec- 
triek, centrale verwarm ing.
Verhuurd zonder pach t m its 8.000 fr. 
’s jaars  p lus belastingen.
Bezoek: D insdag en V rijdag , van  4 tot 
6 uur.
Koop II.
S c h o o n e n
Bouwgrond
Paaschbloem enlaan, nevens koop I, fa ­
çade 17 m. Oppervlakte 635 m2. 
O nm idde llijk  genot.
Nadere in lich tingen  ter studie van 
! voornoemden notaris.
f > @ © O O O © © © © © © ® 0 ©
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VISSCHERS !
D E  B E S T E
©
G A S O I L  §
H E T  B E S T E  M A Z O U T ©
voor V IS S C H ER S V A A R T U IG EN  @  
•  G E F A B R IC E E R D  wordt door de ^
J  Belgian CrackinerCy ©
@ die nooit de belangen van den Q  
kooper uit het oog verliest
0  Al hare producten komen voort 0
a  van dé Belgische Werkhuizen ^  
a  — te Langerbrugge — ^
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. g
prijzen.
I
• • • • • • • • • • • » af — ©a— 4P— a
De aanvoer bestond wederom u it  ver­
sehe visch, aangevoerd u it  Denemarken,
Noorwegen en België.
Denem arken voorziet de m ark t zeker 
voor 75 t.h. aan  visch. De voornaamste 
soorten z ijn  schol, schar, schelvisch, 
gullen en kabeljauw , van  Noorwegen, 
schelvisch, he ilbot en koolvisch. Van 
België, eenige kleine zendingen w ijting
Slechts de kleine kustvisschers bren ­
gen eenige kleine schol, schar en tongen 
aan  de m arkt. D it is dan  ook de geheele 
Hollandsche aanvoer.
Alle soorten versehe visch worden aan 
zeer hooge prijzen  afgezet. D a t de h a n ­
del een zeer m oe ilijken t ijd  m edem aakt 
va lt voor eenieder te begrijpen. De ex­
port naar Duitsch land , voor zoover er 
deviezen aanwezig z ijn , gaa t als gewoon­
lijk  door ; j.l. Zaterdag is de export n aa r  
Enge land op bescheiden wijze hervat.
N aar F rank r ijk  gaat echter niets.
Hollandsche stoomtrawlers varen n iet 
naar zee. Wel worden eenige pogingen 
in  he t werk gesteld d it gedaan te k r ij­
gen, m aar de zeelui hebben geen idee en 
elk m ensch da t even nadenkt, zal di* 
kunnen  billijken.
Verwachting toekomende week zal 
z ijn  : aanvoer van  Denemarken, Noor­
wegen en België.
Donderdag
Tarbot ......................................................... 82,50— 28,00
G rie t ................................................................  ......................
Groote tongen ................................................ 2,00—  1,90
Gr. m id. to n g e n .............................................  1,80—  1,70
K l. m id. t o n g e n .............................................  2,00—  1,70
KL tongen .................................. . ................  0,98—  0,72
K l. tongen (gr. slips) .....................  .........  0,76—
Kl. tongen (kl. slips) ..................................  0,52—
Gr. schol ....................................................................................
M id. schol .................................................................................
Zet s c h o l ........................................................... 26,00— 25,00
K l. schol ....................................... .................... 25,00— 16,00
K l. schol I I  ... ........................................... . 17,50— 12,50
K l. schol I I I ...................................................... 13,00—  4,50
Tongschar ................................................................................................................
Rog ................................................................  "
v ieet ..................................................................................
Poontjes .....................................................................................  10,50—  8,25
K abeljauw  ........................................................
Gr. gullen .........................................................
K l. gullen .................................................................................................................
W ijt in g  .....................................................................................................................
Gr. schelvisch ... .................................................................................................
Gr. m id. schelvisch ......... ..............................................................
K l. m id . schelvisch ...........................................................
K l. s ch e lv isch ............................................................... . .
Braadschelvisch .............................................
Heilbot ............................................................... .................. .................................
Leng ................................................................
K o o lv is c h ..........................................................  ........................................
M akreel .............................................................
w o lf ................................................................. Ü Ü Ü Z Z . l .  .........................
S c h a r to n g .............................................................................. ! " " "
Za lm  ................................................................. .............. " " "
Steur ................................................................
G r. roode poon ............................................... " " ! ! ! ! ! !
M id. roode p o o n .......................................  ................ .........................................
K l. roode p o o n ...............................................15,00-
Schar ............................................................. 11,00-
Bot ..............................................................................
H am m en ........................................................................
Lom  ................................................................ ............
H aring  ... ......................................................... ............
K reeft ................................................................ ............
Gr. H e e k ...........................................................  ..........
M id. H e e k .........................................................
Gasolie
S m e e r o l i e
B e n z i n e
EEN KWALITEIT; DE BESTE
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
O m  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen 
gebruikt de verrekijkers van de
L U N E T T E R I E  B E L G E
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OO STENDE
(rechtover de C inem a Caméo) , _ _
Alle verm akingen aan  de genad igst j £  REEDERIJKAAI Tel. 727.93
Groote keus van Barometers.'
o 
©
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a
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D E P O T . O O S T E N D E
•  TANKAGE & TRANSPORT S.A.
Dépt, Cial «RADIAN»
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels I
Industrielle des Pêcheries
©
o
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper - en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katcen, Carbure, enz., enz. 
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h o c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5
Dinsdag
0 , 4 9
0 , 4 0
Zaterdag
80,00— 35,00
1,70 
1,55 
1,50—  1,25 
0,92—  0,70 
0,62—  0,51 
0,42—  0,31
25.00— 18,00
22.00— 10,50 
9,00—  4,20
Maandag
105,00— 75,00
1,85—  1,80
2.05—  1,90 
1,95—  1,70
1.06—  1,00 
0,61—  0,58 
0,48—  0,42
1,40
1,90
1,80
1,06—
0,82—
0,53—
0,92
0,62
0,43
28,00-
20,00-
-25,00
-16,50
36.00— 16,00
18.00— 13,00
11.00—  5,50
Woensdag
80,00— 25,00
L2Ö-'Ï,'8Ö
1.90—  1,80
1.90—  1,70 
1,22—  1,00 
0,90—  0,66 
0,56—  0,40
31.00— 16,50
24.00— 12,50 
10,50—  5,00
13,00
-10.50 
- 2,90 6,30—  3,30
13,00— 10,00
per kg. 
per 50 kg.
»
»
»
»
»
per 50 kg
»
»
»
»
»
»
»
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
2,60—  2,00
7,20—  4,80
15,00— 10,50 
9,00—  5,20
per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 
»
»
per kg. 
p
per 50 kg.
»
»
»
»
»
»
»
per stuk 
p. 125 kg. 
»
Alles in gulden aangeduid. Een gulden is ongeveer 16 fr.
« HET VISSCHERIJBLAD »
* • i*»«»*?.® « 
t SCHEEPSBOUW W ERVEN
N. V.Jos. BöEi. & Zonen
© TEMSCHE @
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREiLERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE DW ARSHELLING VAN 130 M-
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Aan onxe Visschers
De Verzekeringsprem ie tegen 
Oorlog risico
Onze lezers weten dat, dank  zij oud- 
m im ster Baels, in  1930 de Gem eenschap­
pelijke Kas voor Zeevisscherij tot stand- 
w e id geb iach t door een wet op de zeeiie- 
denongevallen, waardoor alle visscnerf 
verzekerd waren tegen om  het even weils 
ongeval tijdens ae a itoe ienm g van hu i 
am o t ogeloopen.
Deze m ste iiing , welke werkt onder toe- 
z icn t van  den S taa t, heeft nu , als gevolg 
van  den kritieken in te rna tio na len  toe­
stand en he t m ijnengevaar,, een bijzo., 
dere sectie oorlogsrisico zien to t stand 
komen, w aaroij ALLÉ VISfcSCHLRd weike 
ook h u n  n a tio na lite it weze, varende op 
Belgische visschersvaartuigen, tegen alle 
gevaren verzekerd zijn .
Op aanvraag  van  verscheidene lezers 
in  he t bu iten land , drukken w ij h ier de 
bepalingen af van  he t k on ink lijk  besluit 
van  16 September 1939, w aarb ij vastge­
steld wordt he t bedrag der'verzekerings­
prem ie voorzien b ij artike l 4 van  he t ko­
n in k lijk  besluit van  29 Ju li 1937 houden­
de s ta tu ten  der bijzondere afdeeling 
«oor logsrisico» der Gem eenschappelijke 
K as voor de Zeevisscherij 
D it  k on in k lijk  besluit lu id t  :
Gezien de wet van  30 December 1929 
op de vergoeding der schade voortsprui­
tende u it  arbeidsongevallen overkomen 
aan  zeelieden;
Gezien ons besluit van  12 M aa rt 1937 
to t op rich ting  van  een afdeeling oorlogs­
risico, inzonderheid dezes aritke l 4, par. 
1.
Gezien ons besluit van  29 Ju li 1937 
houdende de s ta tu ten  der «bijzondere a f­
deeling oorlogsrisico» der Gem eenschap­
pe lijke K as  voor de Zeevisscherij, en b ij­
zonderlijk  he t artike l 4 van  deze s ta tu ­
ten;
Gezien de voorstellen gedaan in  zijne 
z itt ing  van 5 September 1939 door den 
Technischen R aad , b ij m inisterieel be­
slu it van  29 Ju li 1937 opgericht;
Gezien he t eensluidend advies van  den 
beheerraad der Gem eenschappelijke K as 
8 September 1939;
voor de Zeevisscherij in  zijne z itt ing  van 
Op voorstel van  Onzen M in ister van  
Verkeerswezen.
V/ij hebben besloten en W ij besluiten : 
A rtike l 1. —  De verzekeringspremie, 
w aarvan  sprake in  artike l 4 van  Ons be­
slu it van 29 J u l i  1937, wordt als volgt
Voetenverzorgirag
Cabinet van Massagen en Pédicure
G. M A D E L E I N ' B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dagelijks van  2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OO STEN DE
V raag rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behande ling  
—  Moderne Methode —
vastgelegd op de gemiddelde basisloonen : 
Reeks 1: Stoomvisschersvaartuigen of 
notorvisschersvaartuigen m et m otor van 
neer dan  100 PK, 3 fr. 50 c. t.h .;
Reeks 2 : M otorvisschersvaartuigen 
.et m otor van  meer dan  70 tot 100 PK .
: j  centiem  t.h.;
Reeks 3 : Motorvisschersvaartuigen met 
notor van 1 to t 70 PK., motorvisschers- 
£ zeil visschersbooten die n ie t over een 
itgeruste haven  beschikken, 25 centiem  
t.h.
Art. 2. De technische raad  zal he t be- 
rag dezer prem ie w ijzigen n aa r  gelang 
3 noodwendigheden.
De alzoo gewijzigde premie, onm iddel­
lijk  invorderbaar b ij voorschotten over­
eenkomstig artike l 16 van  he t kon ink lijk  
besluit van  29 Ju li 1937, zal, b ij a fw ijk ing  
aan  de 2e a linea van  artike l 4 van  d it­
zelfde kon ink lijk  besluit, voorgelegd wor­
den aan  de goedkeuring van Onzen M i­
nister van  Verkeerswezen.
Art. 3. De hooger vastgestelde prem ie 
is verschuldigd per kw artaa l, vooraf te 
betalen die alle vaartu igen  die h u n  be­
drijvigheid uitoefenen in  de wateren die 
hun  als onveilig zu llen aangeduid  wor­
den vanwege den beheerraad.
Art. 4. De in n in g  zal, overeenkomstig 
artikel 9, par. 2 en 3, van  het kon ink lijk  
besluit van 20 Mei 1930, geschieden bij 
m iddel van afhoud ingen  door de afsla­
gers gedaan in  de stedelijke v ischm ijnen  
op de opbrengst van  den vischverkoop 
volgens aandu id ingen  van  he t bestuur 
der Gem eenschappelijke K as voor de 
zeevisscherij.
Art. 5. Ingeval u it de eene of andere 
oorzaak de verkoop in  een der gemeen- 
tem ijnen  n ie t geschiedt, moeten de ver­
schuldigde prem iën m et inach tnem ing  
van voornoemd artike l 2 rechtstreeks ge­
stort worden aan  de speciale sectie voor 
oorlogsrisico b ij de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij.
Art. 6. B ij ingebrekeblijv ing van  beta­
ling, za l he t artike l 1 van  de wet van  27 
September 1842 op de zeevaartpolitie, ge­
w ijzigd b ij artike l 19 van  de wet van  5 
Mei 1936, worden toegepast.
Art. 7. De bepalingen van  he t hu id ig  
besluit z ijn  van  i, rech t v ana f 1 Septem ­
ber 1939.
Onze M inister van  Verkeerswezen is 
gelast m et o> uir,veering van  d it besluit.
In den Oostendschen
Gemeenteraad
Eduard Verberckmoes
AUW STRAAT. 14 —  V ISCHM ARKT , 28 
fel. 12312 Telegr. Berkmoe
M E C H E L E N
------ m------
ischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
I V I 55C M E R 5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD.CRiGHmC
OOSTENDE S. Af
ICoopvaardij en 
Zeevisscherij
B R E V E T T E N ,  D I P L O M A ’S  
E N  V E R G U N N I N G E N
De volgende brevetten, d ip lom a ’s en 
vergunn ingen z ijn  in  den loop der 
m aand  Augustus toegekend voor de koop­
vaard ij en de zeevisscherij :
Brevet van  kap ite in  ter lange om vaart: 
M.-D.-E. Dagnelies.
Brevet van  lu ite n an t ter lange om ­
vaart : E.-P.-J. De Boeck.
Brevet van  m ekanieker 1ste klasse : 
A.-F. W aterschoot, J.-A. Lauwereins.
Brevet van  m ekanieker 2e klasse : A.- 
M. Roels, E.-J. Clybouw.
D ip lom a van  aspirant-m ekanieker : G  
E. M onteny.
Brevet van  m ach in is t voor motoren 
m et inwendige verbrand ing : A.-G. Le- 
naers, A.-G. Deckmyn.
Brevet van  s tuurm an  ter kustvaart : 
M.-F.-H. Kobia, C.-E. Beniest.
Brevet van  s tuu rm an  ter kustvaart 
voor de partiku liere p leziervaart : A. 
Cruysmans.
D ip lom a van  leerling ter kustvaart : 
E.-A. Acken, F.-A. Jord i, M.-J. Ferier, 
E.-J.-G.-R. Mycke.
Brevet van  schipper ter visscherij 1ste 
klasse : J.-C. Calcoen, P.-M. V ila in , H.- 
C. Boeyden, J.-J, Haelewyck, G.-J.-A. 
Beyen, F.-A. Hallemeesch, F. Deschepper 
M.-L. Laplasse, G.-M.A. Gonsaeles, H.- 
A. Lenaers, H.-F. G outsm it, E.-P. M a ­
jor, A.-E. Zwertvaegher, G.-P. Verburgh, 
E.-E. Lauwereins.
Brevet van  schipper ter visscherij 2de 
klasse : P.-H. Corveleyn, C.-H. Danneel. 
R.-F. Beyen, R.-J. Verbiest, C.-A. De 
Groote, L.-F. Depaepe.
V ergunning van  schipper ter vissche­
r ij 1ste klasse : A.-C. Cogghe, L.-A. De­
crop, K.-L. Maes, Ph.-R. Vanderheyde.
Y ergunn ing  van  schipper ter vissche­
rij : A.-A. Bogaert, E.-L. Meeschaert, G.-> 
M. Puis, -
D ip lom a van  leerling-schipper ter vis­
scherij : A.-P. Daems, L.-A. Maes, R.-R 
Degruyter, G.-L. Ghys, L.-E.-A. De- 
schacht, O.-E. Vanloo, F.-V. Depaep, L.- 
H. Vantorre.
De S. E* ©« en de 
Bevoorrading
Sedert een paar weken heeft de S.E.O. 
aan  al h aa r leden een bevoorradings- 
kaart gegeven. Volgens he t c ijfe r er op 
vermeld, heeft he t lid  dan  recht op 1 
2 of 3 rantsoenen per week, wat belet 
da t de eenen groote voorraden opdoen 
ten bate van  de anderen.
Het systeem is n ie t slecht en ware per­
fect, waren de rantsoenen toegekend 
volgens de sam enstelling van  he t ^e- 
zin. Iedereen m oet toch aannem en dat 
een kroostrijk gezin recht moet hebben 
op meer rantsoenen dan  een k le in  ge­
zin. D a t is zeker wel he t doel van elke 
rantsoeneering ?
De S.E.O. echter is van  een ander ge­
dach t en heeft een stelsel toegepast dat 
verre van democratisch is en zeker niet 
in  den geest van de standregelen \\„n de 
S.E.O. zelf, t.t.z. ten voord 3e!e van  den 
bediende. De rantsoenen inderdaad wer­
den toegekend volgens het bedrag der 
aankoopen in  den loop van ’t  ja a r  ge­
daan . Hoe meer ge dus gekocht h e b t 
hoe meer rantsoenen ge k r ijg t ! W ie dus 
veel geld heeft en veel k an  koopen, 
k r ijg t het meest rantsoenen, al heeft h ij 
zelf een k le in  gezin. Een arme stum perd 
m et een ta lr ijk  gezin, m aar een betrek­
ke lijk  k le in  inkom en, b ij zooverre dat 
h ij m aar he t hoogst noodige kan  aa n ­
koopen, k r ijg t 1 rantsoen om gansch z ijn  
gezin te voeden. Stel daar tegenover een 
k le in  gezin d a t zich, benevens den aan  
koop van  de courante artikels, nog luxe­
artikels kan  veroorloven en m et een 
ran tsoenkaart m et he t c ijfer 3 bestem 
peld ! Deze zullen die rantsoenen ge­
deeltelijk kunnen  opstapelen en als ze 
een gre in tje  Jodenbloed in  hebben, s^lfi 
nog zaakjes doen op den rv.g van  den
\  kei par
We kunnen  de S.E.O., die nochtans in 
zoovele gevallen b lijken  heeft gegeven 
'Van m enschlievendheid, h ie rin  n ie t 
goedkeuren en drukken den wensch u it 
da t aan  dien verkeerden toestand wel­
dra verholpen worde.
De Gem eenteraad kw am  D insdag te 
4 uur bijeen in  geheime z itt ing  en in  
oenbare zitting .
W aren afwezig : de heeren Dehouck, 
Serruys, V an  Caillie, B londé en Volle­
maere.
I n  de geheime z itting  kreeg he t sche­
pencollege m ach tg ing  om  vervolgin­
gen in  te spannen  en schadeloosstelling 
te eischen tegenover zekere vernielers 
van straataanw ijzers. De stad m ag in s ­
gelijks in  proces gaan  tegen een a a n ­
nem er die een huis gebouwd heeft zon ­
der de vereischte toelating.
Twee benoem ingen gedaan door de 
Commissie der Voorzorgskas der Vissche- 
1 ij moeten door den Gem eenteraad be­
krachtigd worden. D it werd uitgesteld 
(. aar een der belanghebbenden thans  on­
der de wapens is.
Verder werden verscheidene pun ten  
van  bestuurlijken aard besproken.
M. de Burgemeester gaf lezing van  een 
iiitgebreid verslag in  verband m et he t­
geen gedaan werd en nog moet gedaan 
v/orden om de bevolking doelm atig  te 
beschermen, tegen he t luchtgevaar. Er 
werd tevens medegedeeld da t de negen 
secties op 30 Augustus 11. gesticht met 
het oog op de inste lling  van den S teun ­
en Bevoorradingsdienst zu llen on tbon ­
den worden, daar de Regeering een an ­
dere wijze van  sam enstelling dezer 
Commissie voorhoudt.
M ejuffer T ratsaert k laag t over de ge­
brekkige verlichting onzer stad. Vele 
straten bieden ’s avonds een akelig u it ­
zicht. D it stem t de bevolking eenigszins 
to t moedeloosheid en vergem akkelijkt 
l ie t  werk van  dieven en andere nietdeu- 
gers. Verscheidene raadsleden steunden 
deze bem erkingen gem aakt door Mej. 
Tratsaert.
M. de Burgemeester verklaarde dat 
he t hoofdzakelijk, gaat om  besparingen 
te doen. H ij zal nochtans de m ogelijk ­
he id onderzoeken om  verbetering te 
brengen in  de verlichting der stad tot 
tien uur s’ avonds.
M. Elleboudt, nam ens de katholieke 
groep, beschuldigde he t Schepencollege 
van  partijd ighe id  in  zake benoem ingen 
van  tijde lijk en  aard. H ij verklaarde dat 
z ijn  groep in  deze kwestie niets te zeg­
gen heelft. Aanvragers, die over geen 
inkom sten beschikken, worden n ie t be­
noemd, wanneer andere, zelfs hande ­
laars, een p laa ts  bekomen.
M. Vroome en Peurquaet weerleggen 
de beweringen van  M. Elleboudt.
OPENBARE Z IT T IN G
De openbare z itt ing  begon te 6 uur.
Mededeeling werd gegeven van  den in ­
houd van  een telegram  gestuurd naar 
Hare M ajesteit de K on in g in  van  Neder­
land  ter gelegenheid van  de geboorte van 
he t tweede dochtertje in  he t huisgezin 
van de Kroonprinses.
De aanbestedingen, welke p laa ts gre­
pen voor rekening van  de Commissie 
van  ' Openbaren Onderstand , werden 
goedgekeurd n a . een tusschenkom st van 
M. Daems die er op w ijst da t de leve­
ranciers erg benadeeligd z ijn  door den 
opslag van  zekere waren tengevolge 
van  den in te rna tio na len  toestand.
De verpachting van  de gezondheids­
inste llingen Marie-Joséplaats wordt ver­
lengd voor een tijd s tip  van  drie jaar. 
Hetzelfde geldt voor de Laiterie Royale. 
Voor het innen  van  de gemeentelijke be­
lastingen zal het College zich insch ikke­
l ijk  toonen. Ieder vraag om  u itstel zal 
welw illend onderzocht worden.
De rekeningen over 1938 betrekkelijk 
de Gem eentelijke Pensioenkas worden 
goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de re­
ken ing 1938 van  de Meisjesberoepsschool 
en de vakschool.
De begrootingen 1940 van  de kerk fa ­
brieken worden goedgekeurd.
M. Sm issaert vraagt w at er zal gedaan 
worden m et de verpachting  der terras­
sen in  1939. De huurders hadden  eerst 
te lijden  onder he t slecht weder, later 
werd de u itb a ting  tegengewerkt door 
den in te rna tio na len  toestand. Spreker 
vraagt een verm indering van  huurprijs .
Deze zaak zal onderzocht worden.
O m tren t de ruch tbaarhe id  op de pa- 
lisaden en stellingen toebehoorende aan 
de aannem ers voor hunne  bouwwerken, 
stelt he t Schepencollege voor het recht 
van  aanp lakken  voor te behouden aan 
de stad. O ndanks he t verzet van  de ka­
tholieke groep wordt he t voorstel van 
he t Schepencollege door de meerderheid 
aangenomen.
De overdracht der credieten van  de 
begrooting 1939 wordt aangenom en, n a ­
da t de verzending n aa r  de Commissie 
voor grondig onderzoek voorgesteld door 
M. Porta, verworpen werd.
Een w ijz ig ing  wordt gebracht aan  de 
in n in g  der verb lijf taks voor 1939. De be­
langhebbenden die een forfa ita ire  over­
eenkomst gesloten hadden m et de stad 
zullen de be taling  van het laatste ge­
deelte, hetz ij 1/5, n ie t moeten doen.
De noodzakelijke vernieuw ing van  de
daken van  he t Burgerlijk  Hospitaal zu l­
len in  aanbesteding gegeven worden.
Mededeeling wordt gegeven van  een 
schrijven van  den heer gouverneur van 
W est-Vlaanderen, waardoor ter kennis 
van  he t Gem eentebestuur gebracht 
wordt da t voortaan geen goedkeuring 
meer zal gegeven worden aan  werken en 
u itgaven, in d ien  deze werken of u itg a ­
ven begonnen of verwezenlijkt waren 
vooraleer de goedkeuring gevraagd en 
bekomen was.
De begrootingen 1940 van  de S tede lij­
ke Vakschool, S tedelijke Nijverheids- 
cn van  de Stedelijke Visschersschool 
v/erden goedgekeurd.
Er wordt door de Stedelijke V ak­
school voorgesteld to t de s tich ting  over 
t3 gaan van  een afdeeling van  open­
bare welrken en bouwbedrijf. Na een tus- 
tchenkom st van  den heer andeile voor 
C s  onm idde llijke  s tich ting  van  deze af- 
èeeling, beslist de Gem eenteraad, op 
voorstel van het Schepencollege, deze 
: aak u it te stellen om  reden van gelde- 
I jke m oeilijkheden.
Een bestuurscommissie zal gesticht 
v/orden in  de Stedelijke Visschers­
school. Deze Commissie zal bestaan u it  
de Schepen van Openbaar Onderw ijs als 
voorzitter, drie gemeenteraadsleden, één 
afgevaardigde van  de Provincie en éen 
afgevaardigde van  den Staat.
De openbare z itt ing  wordt te 19.30 u. 
geheven.
* iD'mde dag x
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OC ï l  ENDE (V issche rskaa i)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
BT: !32SïUbKV • ' ''' *' itùitâ!*/' rUffr? i 'AÉfl
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tel. a d r .  T h i e l e m a n s - P o i s s o n s
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
De Mobilisatie en Oostende
19 October 
TR KKING 
der 9e Schijf 
van ae
I  Koloniale Loterij 
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% Koopt uw biljet
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O
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KLACHT
K lach t werd ingediend door M. O-.m- 
bez, wonende V rijhe idstraat, 5, ten Jaste 
van  Praet K am ie l, wegens vernie ling van 
afs lu iting  en straatdeur.
K O F F IE H U IZ E N  T E  LA A T  OPEN
De politie heeft reeds dikwerf moeten 
ingrijpen  tegen koffiehuizen, wier d rank ­
gelegenheden open waren n a  he t ver­
p lich te  slu itingsuur. Zoo werd Woensdag 
avond proces-verbaal opgem aakt ten las­
te van  Jeanne S ..., wier in r ich ting  n a  
10 uu r n ie t gesloten was. Ook R . L am ­
brechts en R . H in tjens, die in  de in r ic h ­
tin g  vertoefden, ondergingen hetzelfde 
lot.
H U ISZ O EK IN G EN
De politie heeft M aandag  ingegrepen 
tegen hande laars, die zich p lich tig  m aak ­
ten  aan  prijsverhoogingen van  zekere 
waren. Een u itbater van een drogerij in  
de K erkstraat werd gesnapt, om de zeep 
boven den norm alen  p rijs  verkocht te 
hebben.
Voetbal
R a p h a ë l  H u y s s e u n e
V. G. K R O N IE K
De eerste w edstrijd  «at home» van 
rood-geel, geldende voor het hu id ig  pro­
v inc iaa l kam pioenschap in  hoogere a f­
deeling van  Zondag 1.1. kende een tam e­
li jk  goeden bijval.
De opkomst was bevredigend en de 
toeschouwers waren dan  ook ver van  te ­
leurgesteld. Een draw n  (2— 2) tegen 
C lub Brugge is trouwens een m ooien u it ­
slag voor V. G. wiens spelers z ich ern­
stig hebben ingespannen. N ieuwelingen 
(in  de eerste ploeg) zooals Mycke Edm ., 
V anden Bussche (een doelpunt), en Vo- 
gelaere deden zich flink  opmerken. Hu- 
waert was doorgaans oplettend en kw am  
m eerm aals m et brio tusschen. Crekillie 
onvermoeibaar, belette m en igm aa l den 
tegenstrever z ijn  spel op te dringen. H ij 
! verschafte trouwens ook nog aan  Zwae- 
1 nepoel, die als m idden-half, een p rach ti­
ge p a r :i j leverde, de gelegenheid om  een 
I mooi doelpunt te netten.
De anderen deden h u n  best.
Zondag a.s. gaat V. G . n a a r  St. Moes- 
! kroen op bezoek.
I Volgens de \oor- liz 'ch te n  zal rood- 
I geel’s opste lling steviger z ijn , zoodat m en 
i zich aan  een beteren u its lag  (t.t.z. 5— 1 
I verliezen) van  verlecrn ja a r  m ag ver- 
j wachten. M isschien worden de cijfers 
om gedraaid . L aa t ons hopen !
{W E D S T R I JD E N  VAN ZONDAG 1 O KT .
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R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E
«Nieuwe heeren, nieuwe wetten» zegt 
te n  spreekwoord. D a t sch ijn t h ier nu  
ook het geval te zijn , verm its a l de be­
staande stellingen afgebroken worden, 
a i vervangen te worden door andere.
V an  verscneidene zijden werd ons ge­
vraagd of personen, eigenaars van  een 
fiets, die opgeëischt werd, ook die 
b ijbe lasting  van  10 fr. moeten betalen.
- ..a/is kunnen  w ij hen  mededeelen, da t 
van  u it Brussel bericht gekomen is, da t 
deze personen van  deze be lasting on the­
ven z ijn . p rach tig  zoo, en n iem and  zal 
daarvoor kw aad z ijn .
i>czen num iuaag  was een po litieagent 
weer bezig m et he t opschrijven van  de 
num m ers der fietsen die onbeheerd b lij ­
ven s taan  waren voor den u itg ang  van 
ae m agaz ijnen  Uniprix .
W a t zou er gebeuren moest zoo’n  agent 
eens een kleine m enschelijke vergissing 
oegaan m et één enkel cijfer van  het 
num m er slecht op te nem en ?
Zondag 24 Septemer 1939.
De eerste Zonaag van  den Herfst is 
ka lm  verloopen. A lleen w at regen in  den 
morgen, en dan  voor de rest van  den dag 
w ind, koud en k illig . Deze gewaarwor­
d ingen kw am en volstrekt overeen m et 
hetgeen onze barom eter vaststelde. Het 
gebeurt n ie t zeer d ikw ijls  da t de weten­
schappelijke in s trum enten  he t n a tu u r ­
leven kunnen  bevallen.
De Zondag was, to t voor een paar 
m aanden, de geliefde dag van  onze no ­
tarissen en deurwaarders, om  h u n  M o­
n iteur te la ten  verschijnen. Sedert eeni- 
gen t i jd  was he t b laad je  fel ingekrom ­
pen ,en nu, tengevolge van  den slechten 
t i jd  worden er heel zeker geen huizen 
meer verkocht. W an t van  he t b lad  is er 
geen spoor meer te vinden.
Hetzelfde geldt voor «Het Oostendsch 
Leven» door een groote cinemabezitter in  
he t leven geroepen als reclame en dat 
th ans  m et he t seizoeneinde eenzelfden 
dood gestorven is.
N ogm aals verandering voor onze ca- 
! fes. V an  m orgen M aandag  af, m ogen zij 
zonder onderbreking open z ijn  van  3 u. 
’s morgens to t 10 uur ’s avonds. Het 
spreekwoord «de aanhouder w int», kom t 
hier nogm aals van  pas. W ie weet, ver­
k rijgen  onze caféhouders h u n  gewone 
openingsuren n ie t terug der gewone da ­
gen. W ij wenschen he t hen van  ganscher 
harte.
In  de dagb laden lezen w ij, da t over 
gansch he t land , he t gebruik van sirenes 
verboden is, ziedaar n u  eens een m a a t­
regel die u iterst welkom is, en waarmee 
onze zenuwen te lkenm ale n ie t op de proef 
zullen gesteld worden.
Gezien he t zeer vroeg donker wordt, is 
er ernstig sprake van  onze m ailboot 
m aar een overvaart per dag te la ten  
doen. Den eenen dag van  onze stad naar 
Folkestone, en ’s anderendaags van  de­
ze stad n aa r  ons lan d  terug. W an t van 
n u  af aan  is he t onm ogelijk  beide over­
vaarten op k laarlich ten  dag te doen.
Maandag 25 September 1939.
Wie dach t da t de bestorm ing van  de 
Coo m aar  t ijd e lijk  was m oet zich erg 
vergist hebben. W an t nog im m er duurt 
deze toestand voort.
M en m ag  n u  a l voorstander z ijn  van 
de Coo, of z ijn  hevigste tegenstrever, 
toch  is m en verplicht z ijn  aandach t eens 
te w ijden  aan  de onm enschelijke p ra k tij­
ken die zich voor en in  de lokalen  voor­
doen. W ij zullen alleen van  den M aan ­
dag spreken en geloof n u  niet, da t deze 
dag een u itzondering is, neen. Het ging 
er gewoon alledaagsch toe. V ana f half- 
acht, dus één uur vóór de opening der 
m agazijnen , gaan  zekere m enschen post 
vatten vóór de deuren, en houden voor 
zoover m ogelijk  de deurk link  vast. En 
d it voor alle m agaz ijn en  zonder onder­
scheid, zelfs to t voor de apotheek. W at 
kunnen  de m enschen n u  in  ’s hemels­
n aam , daar zooveel te koopen hebben ? 
Persoonlijk  hebben w ij gezien, da t een 
sterke m an , een paa r zware kaakslagen 
toebracht aan  een ziekelijk uitziende 
m an . Leven w ij in  een beschaafde we­
reld ? De m enschen koopen en koopen. 
Opeens hebben zij geld b ij de vleet, to t 
wanneer, een m aan d  geleden, zij moord 
en brand  schreeuwden. En  moeten zij 
alles dubbel en d ik  betalen, dan  is da t 
nogm aals door die personen. D a t w il nu  
n ie t zeggen da t gansch de bevolking zoo 
hande lt, neen, w ant he t is reeds opgeval­
len  da t het a lt ijd  dezelfde personen zijn , 
die iedere week, he t m ax im um  u it de Coo 
wegsleuren. Verstandige m enschen heb­
ben er n ie t eens toegang. D a t heeft voor 
gevolg, da t onze brave winkeliers, n u  
door deze personen bezocht worden, en 
door he t feit, da t zij aan  zoo’n  grooten 
volkstoeloop n ie t gewoon zijn , zij dan  
ook onm idde llijk  u itgeput waren. N ieu­
we bestellingen kosten veel duurder, en 
grootere hoeveelheden dan  zij gewoon 
z ijn , k unnen  zij van  h u n  grossist n ie t be­
komen, w an t deze denkt onm iddellijk , 
da t zij w illen  opstapelen. Zoo is m ij per­
soonlijk  he t geval bekend van een w in ­
kelier, die twee emmers groene zeep be­
stelde en ze n ie t kon krijgen ! H ij ging 
er zelf om  per fiets n aa r  Oudenburg, 
w aar m en hem  hetzelfde antwoordde,
I m aa r  op he t laatste, «u it kompassie om ­
da t h ij van  zoover kw am » kreeg h ij  een 
emmer, die h ij dubbel moest betalen.
Dinsdag 26 September 1939.
Wie geduld heeft, bekom t alles. Zoo is 
m en thans  volop bezig m et de u itbe ta lin ­
gen aan  de personen van  wie, in  de be­
ruchte Septemberdagen van  1938, goede­
ren opgeëischt werden. Voor velen zullen 
eze sommen n u  goed van  pas komen. —  
3eter la a t  dan  nooit. Een d ing  staa t ech- 
sr vast: d it ja a r  zal m en n u  zoo lang 
liet meer moeten wachten, w an t de le- 
;;sroverheid be taa lt in  vele gevallen on­
m iddellijk .
Onze leeken-generaals vragen zich af, 
vat er gaat gebeuren m et a l die stellin- 
en die opgericht werden, door de sol- 
laten, langsheen onze haven. Het groot- 
;te gedeelte er van  is th an s  verlaten en 
J ien t to t speelterrein van  onze s traa tjo n ­
gens. De zakjes zand  liggen in  groote 
vanorde rondgestrooid, velen slepen ze 
nee n aa r  hu is !
Nu is het, he t goede oogenblik om  een 
fiets te koopen. H et M inisterie van 
landsverded ig ing  heeft de prachtige ge­
lach te  geopperd, m et aan  alle personen 
die zich n u  een nieuwe fiets aanschaf­
fen, en die de aang ifte  ervan doen aan  
de R ijksw acht, vrij te stellen gedurende 
één jaar, van elke opeisching van  hun  
nieuwe fiets. Die te rm ijn  van  één jaar, 
;egint op den dag der aang ifte  b ij de 
R ijksw acht.
Voor onze boeren die een van hun  
paarden  zagen opeischen, is er ook goed 
nieuws. Het M inisterie van  Landsverde­
diging zal n l. aan  de- boeren tijd e lijk  
laarden  terugschenken, aan  alle perso­
nen  die in  verlegenheid z itten  door het 
een of ander seizoenwerk. De boeren moe- 
,en zich schrifte lijk  wenden to t den heer 
burgemeester hunne r gemeente, die hun  
vraag zal overmaken aan  den comman- 
lan t van het cantonnem ent.
Nochtans diehen onze boeren n ie t uit 
ie t oog te verliezen da t zij die paarden 
;ullen moeten voeden en persoonlijk tuig 
rebruiken gedurende den duur van het 
werk.
Verder zullen zij een verk laring moe­
ien onderteekenen w aarb ij z ij he t leger 
?an alle verantw oordelijkheid ontlasten 
wat betreft de ongelukken, die door het 
jebru ik  der dieren zouden kunnen  ver­
oorzaakt worden. In  geval de terug inge- 
orachte paarden, a an  werkonbekwaam- 
ïeid, onderhevig z ijn , als gevolg van 
.vonden of ziekten, opgedaan, gedurende 
ie t gebruik op he t land , zal de boer 
schadevergoeding moeten betalen, in  de- 
ïelfde hoeveelheid, als deze die he t leger 
oekent per dag aan  de eigenaars van 
ipgeëischte paarden, voor he t gemis in 
gebruik.
De geruchten over den m ailboot die wij 
■en paa r dagen geleden, gaven, worden 
.hans  bevestigd. V an  morgen, Woensdag 
vordt he t vertrek van  de m ailboot gere- 
ïe ld  als volgt : a fvaart om  10 u. u it  onze 
stad, en ’s anderendaags u it Folkestone 
om 12 u. ’s m iddags.
V an  vandaag  af is he t m ilitiebureau, 
op he t stadhuis, nog open, zonder onder­
breking van  8.30 to t 17.30 u. Gesloten 
mansch den Zondag en den Zaterdag 
vanaf 13 uur.
Woensdag 27 September 1939.
V andaag  kenden we de eerste winter- 
coude. De w interjassen deden h u n  in­
trede.
Onze melkboeren hadden  veel te lij- 
ien: he t was m elkkeuring of pegelinge.
Het opstapelen van zakjes zand vóór 
le kelderopening der burgershuizen 
vergt nog w at practische zin.
Het Schepencollege heeft beslist dat 
alle leden van  he t gemeentepesroneel. 
voor zoover zij aan  zekere vereischten 
inzake m ilitie  voldoen, zich mogen aan­
geven om  vrijw illige dienstverbintenis 
fce nem en b ij de Burgerlijke W acht.
Het bekende «Studio 40» u it  de Vlaan- 
derenstraat, w aar m en allerlei moderne 
kunstvoorwerpen en meubels kon koo­
pen, is verhuisd.
De m annen  van  tusschen 20 en 45 jaar, 
die het in z ich t hebben zich n aa r  het bui­
ten land  te begeven en een onbeperkt of 
onbepaald u itstel bekomen hebben of 
vrijgesteld z ijn  van m ilita iren  dienst, 
moeten zich eerst b ij het gemeentebe­
stuur aangeven en een bewijs leveren 
da t ze de noodige form alite iten  vervuld 
hebben.
Donderdag 28 September 1939.
V andaag  werd een eerste inzameling 
gedaan voor het Pakket van den Soldaat, 
d it op in it ia tie f van ons gemeentebe­
stuur.
Op de m ark t heerschte er een kalmç. 
stem m ing. De boeren hadden, in  tegen­
stelling m et verleden week, genoeg boter 
en eieren mede om  hun  k lanten  tot het 
einde der m ark t te voorzien.
Het gebrek aan  n a p h ta  doet zich ge­
voelen. Van alle kan ten  komen er op 
he t stadhuis vragen toe, to t he t beko­
m en van naph tabons . Deze zullen slechts 
a f geleverd worden in  oorlogstijd.
De langverw achte gasmaskers zijn  op 
het in lichtingsburee l toegekomen. Dezen 
nam iddag  reeds zag m en personen met 
de n u  in  de mode getreden gasmasker- 
doos.
W at betreft de aanvragen voor het 
toetreden tot den Bond voor Luchtbe­
scherm ing zullen, n a a r  het schijnt, al­
leen die personen aangenomen worden, 
die vóór 24 Augustus h u n  aanvraag de­
den.
« HET VISSCHERIJBLAD » 5
Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T  OP ZONDAG 1 O K ­
T O B E R  1939.
Dienstdoende gansch den dag: Apothe- 
kerker Beuselinck, Nieuwpoortsteenweg. 
2. D ienstdoende to t 12.30 uur: Apothe­
kers Dobbelaere, W itte  N onnenstraat, 18 
en De lang (Opex). Nachtd ienst Apoth. 
Beuselinck.
Belangrijk  Bericht. —  V ana f 1 Oktober 
a.s. zu llen alle apotheken, aangesloten bij 
de Apothekersvereeniging, ’s avonds slui­
pen om  7.30 uur. 
à
N AT IO N A LE  BOND D ER  GEPENS ION -  
N EERD EN  VAN DEN STA A T  EN VAN DE  
N. M. B. S. (Afdeeling Oostende en Om­
liggende).
De leden worden uitgenoodigd de al­
gemeene driem aandelijksche vergadering 
bij te wonen welke zal p laa ts  hebben op 
Donderdag 5 October 1939, om  15 uur, 
in  he t lokaa l «Oud Oostende» Ieperstraat 
22, te Oostende.
D A G O RD E :
1. Lezing van  he t verslag der voorgaan­
de vergadering.
2. Onze toestand. Mededeelingen. I n ­
dex.
3. Over de be ta ling  der bijdrage voor 
1940.
4. K astoestand en ledental.
5. In sch r ijv ing  van nieuwe leden en 
abonnem enten.
6. Kostelooze tom bola.
B IJ  KOSTEND SW IM M ING CLUB».
Het bestuur van  de supportersclub der 
Ostend Sw im m ing  C lub deelt aan  de be­
langhebbenden mede, da t h a a r  secreta­
r ia a t overgebracht is van  de Jozef I I  
s traa t n a a r  de C hris tianastraat, 43. Alle 
correspondentie, alsmede alle betalings- 
aangelegenheden, zooals he t aanbieden 
van facturen, kw ijtschriften , e. a. dienen 
geadresseerd te worden aan  volgend 
adres : M. André Goddemaer, secretaris 
der supportersclub O. S. C„ 43, C hris tina ­
straat, T. S.
H ET  O PD R IJV EN  D ER  P R I JZ EN .
Ber icht aan de Bevolking. —  Er wordt 
ter kennis gebracht van  he t pub liek  da t 
de Belgische Regeering, ten  einde in  de 
hu id ige  om standigheden he t ongewettigd 
opdrijven der m ax im ap rijzen  der eetwa­
ren en andere te keer te gaan, strenge 
m aatregelen heeft voorgeschreven.
W ij doen beroep op de eerlijkheid van 
onze Oostendsche hande laars , opdat ze 
d it lo fw aard ig in it ia t ie f  zouden begrijpen 
en in  h an d  werken.
W ij rich ten  ons overigens to t a l onze 
medeburgers om  hen  te vragen h u n  me­
dewerking te w illen  verleenen en iederen 
vorm  van  inbreuk  op den voorgeschreven 
beteugelingsm aatregel onm idde llijk  aan  
de po litie kenbaar te m aken, die vanwe­
ge he t Stadsbestuur onderrich tingen  on t­
v ing om  zeer streng op te treden.
LU C H T B ES C H ER M IN G . —  S IR EN EN .
Voldoende aan  een verzoek van  den 
Heer M in ister van  Landsverdediging heb­
ben w ij de eer de bestuurders van  fa ­
brieken en werkhuizen te verzoeken zich 
n ie t meer te bedienen van  sirenen om 
den aanvang , de schorsing, he t herne­
m en en he t einde van  he t werk aa n  te 
kondigen.
Het Comité van Luchtbescherming.
K U N STA C A D EM IE  EN SCHOOL VOOR  
S IE R K U N S T EN
Op D insdag  3 October, om  18 uur, 
wordt de Academ ie en school voor sier­
kunsten, St. Petersburgstraat, 30, her­
opend.
Inschrijv ingen  worden iederen avond 
ontvangen van  18 to t 20 uur, en op Zon­
dag 1 October, ’s morgens van  11 to t 12 u.
Zooals voorgaande jaren , zullen er les­
sen gegeven worden van  teekenen, schil­
deren, decoratie, dam eshandw erken, 
beeldhouwen, lino- en p laastersnijden, 
enz.
K unstacadem ie ; zij zu llen er een sterke
Ouders, zendt uw  k inderen n aa r  de 
ople id ing genieten op kunstgebied.
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A  l a  V i l le  d e  L o n d re s
Kapellestraat, OOSTENDE
kondigt het binnenkomen aan van hun
Nieuwigheden voor den HERFST
E E N  Z E E R  S C H O O N E  K E U S
(1006)
: •  v o o r  
: ; uw 
:  :
W
VERVOER - Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde ten  h u iz e
ï : Tel. 71532 Privé 71159
K O N IN K L I J K E  H A N D BO O G G ILD E  
S IN T  SEBA ST IAAN .
Op Zondag 10 dezer h ad  de ja a r l ijk ­
sche prijssch ie ting  der afdeeling «De 
Lappers» p laats, begiftigd m et 107 p r ij­
zen. 35 confraters nam en  er aan  deel. 
V roolijkheid was n ie t u it  de lucht. De 
schaal geplaatst ten- voordeele van  het 
werk «Het Pakket van den Soldaat» 
bracht 110 fr. op.
De zilverschieting van  Zondag 17 de­
zer, aangeboden door den heer A. De­
moor, kende een ta lr ijk e  opkomst. Een 
woord van  dank  werd door den heer O. 
Verlinde uitgesproken. I n  harte lijke  p it ­
tige woorden bedankte h ij A. Demoor.
Een om ha ling  gedaan te dezer gele­
genheid, ten voordeele van  he t werk 
«Het Pakket van  den Soldaat» heeft de 
som van  61.85 fr. opgebracht. D it be­
drag werd aan  he t Oostendsch Com ité 
overhandigd.
V IS SC H ER S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D EZ E  AAN B I J  DE  
A P O T H E K ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
a a c a e o s  ©®®®®o®®®o®®®e<!
SO C IAA L  W E R K  VOOR DE VROUW EN  
VAN ONZE G E M O B IL IS E E R D E N
De hu id ige om standigheden stellen de 
vrouwen van  onze gemobiliseerden voor 
verscheidene vraagstukken en m oe ilijk ­
heden.
Ten einde die personen h u lp  te bren­
gen, heeft ! Solidarité» A.S.B.L. een in- 
lich tingsbureau  ^ingericht, w aar de be­
langhebbenden kostelooze in lich tingen  
zullen kunnen  verkrijgen, n am e lijk  voor 
w at aangaa t:
1) de stappen te doen en de pleegvor­
m en te vervullen om  de u tib e ta ling  te 
bekomen van  de vergoedingen toege­
staan  aan  de fam ilies van  de m ilita iren .
2) de nieuwe m aatregelen genomen 
door de Regeering in  zake sociale wer­
ken.
3) de inschrijv ingen  bestemd voor he t 
Plaatsingsbureel en den dienst der 
W erkeloosheid en andere inste llingen  
voor he t aanwerven van bedienden en 
werklieden.
4) he t p laa tsen  van  zwakke k inderen 
in  kolonies, enz.
Z ich  wenden to t he t bureau, Hote l St. 
Sebastiaan, s t , Sebastiaanstraaty T /S , 
eiken Donderdag van  10 to t 11 uu r en 
’s Woensdags, van  17.30 to t 18.30 uur.
De briefw isseling m ag  ook gestuurd 
worden, 43, K erkstraat, Oostende.
G E W E S T E L I J K E  R I JK S TU IN B O U W -  
SCHOOL.
Op Zondag 1 October behande lt de 
heer G. Delfosse, lesgever in  P lan ten ­
ziekten en Insectenleer he t onderwerp 
«Organische en physiologische ziekten. 
E lementen, atomen, m oleculen enz.».
Commissie van Openbaren
O n d e r s t a n d
Op M aandag  9 Oktober 1939, om  10 
uur ’s morgens, zal de Commissie van 
Openbaren Onderstand, in  hare gewo­
ne z ittingszaa l, B urgerlijk  H ospitaal 
overgaan to t de
Openbare Aanbesteding
voor levering van  de volgende waren : 
LOT 1.
25.000 kg. aardappelen, zwaarlandsche.
15.000 kg. tarwestroo;
2.000 kg. roggemeel;
7.000 kg. zemelen (gru is);
3.000 kg. in landsche koeken;
8.000 kg. melkschilfers.
8.000 kg. mais.
100.000 kg. voederbeeten.
LOT 2.
150.000 kg. an thrac ie ten  80/120.
Deze hoeveelheden kunnen  volgens de 
noodwendigheden van  den dienst ver­
meerderd of verm inderd worden.
De aanb ied ingen op form aatzegel moe­
ten  ter z itt ing  op M aandag  9 Oktober 
1939, om  10 uur, afgeleverd worden. —  
Onkosten 0.50 t. h.
Voor lastenboek en verdere in lic h tin ­
gen wende m en zich to t he t sekretariaat.
De Commissie van Openbaren 
Onderstand.
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Burgerlijke Stand
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VOOR HEN D iE  NA Art HOLLAND R E I ­
ZEN.
Iedere Belg die he t in z ich t heeft om 
zich n aa r  Nederland te begeven moet 
houder z ijn  van  een iden tite itskaart,vo l­
ledig in  orde, en waarop een visa staat, 
afgeleverd door ge lijk  welk Nederlandsch 
consulaat in  België. De personen echter 
die zich n aa r  he t bu iten land  begeven en 
Nederland moeten doorkruisen, z ijn  van 
deze verp lichting  ontheven.
EEN G EV EC H T .
Elisa Van den Broecke, wonende 25, 
W itte Nonnenstraat, diende k lach t in  te ­
gen Georges Brock, u it  hoofde van sla­
gen. Het slactoffer werd door dokter 
Heymans verzorgd.
B E LA N G R IJK  P O L I T I E B E R IC H T .
De Hoofdpolitiecom m issaris heeft stren­
ge onderrichtingen gegeven aan  z ijn  
personeel, voor de stipte toepassing der 
wetten van 30-7-1923 en 6-5-1935, betrek 
hebbende op he t prijsteekenen van  de 
koopwaren in  de schouwvensters van de 
winkels; alsmede he t in spannen  van 
vervolgingen, ten  laste van hen, die de 
verhooging der prijzen  van  de koopwa­
ren begunstigen; van  de hande laars die 
hunne waren verkoopen aan  een abnor­
malen prijs en diegenen, die, m et het 
doel er later een hoogeren p r ijs  voor te 
bekomen, hunne  waren weigeren u it  te 
leveren.
Alle ingezetenen en winkeliers der 
stad, worden h ierb ij uitgenoodigd soort­
gelijke m isbruiken, die ter hunne r ken­
nis zouden komen, dade lijk  b ij de politie
OM NAAR F R A N K R I J K  T E  GAAN.
O m  toegelaten te worden in  F rank r ijk  
m oet een Belg volgende form alite iten  
vervullen :
I n  he t bezit z ijn  van een n a tio n aa l 
paspoort.
Z ich  vervolgens aanbieden b ij het 
Consu laat van F rank r ijk  om  er een aan ­
vraag to t visa te teekenen (3 fotos me­
debrengen, van  gelijke grootte van  een- 
ze lv ighe idskaart).
De Consul van  F rank r ijk  zal deze vra­
gen overmaken aan  de centrale m ilita i­
re overheid, in  F rank rijk , die n a  onder­
zoek, beslissing zal treffen.
Gezien he t groot getal aanvragen, 
moet m en zich er aan  verwachten, da t 
de toe la ting  slechts gegeven wordt n a  
zekeren tijd .
Aigle^Belgica
FIJNSTE BIEREN
H ET  P A K K E T  VAN DEN SO LDAAT
Op in it ia tie f van  ’t  College van  Bur­
gemeester en Schepenen der Stad , werd 
een com ité gesticht, da t zich zal bezig 
houden m et he t werk van  «Het Pakket 
van  den Soldaat». Inzam elingen  v an  g if­
ten  in  geld en ook in  n a tu ra  zu llen ge­
daan  worden, onder de controol van  he t 
Gemeentebestuur. Deze zu llen  dienen om 
aan  onze gemobiliseerde soldaten die 
h u n  haardsteden  en alles w at ze lie fheb­
ben moesten verlaten om  onze grenzen 
te bewaken, n u  en dan  een «pakje» te 
zenden. Velen onder u, die den oorlog 
1914— 1918 hebben m edegem aakt,, weten 
b ij onderv ind ing m et welke vreugde een 
«pakje» op he t fron t werd o n th aa ld  en 
hoe aanm oedigend he t was a lsdan  aan  
te voelen d a t dezen die niet' opgeroepen 
werden, de dappere fron tso lda ten  n ie t 
vergaten.
W ij hebben de gelegenheid onze jo n ­
gens ook een beetje vreugde te doen be­
leven b ij ’t  on tvangen  van  rookgerief en 
meer andere d ingen, die n ie t op de ge­
wone sp ijskaart van  ’t  leger voorkomen.
D aarom  rich ten  w ij een w arm en  op- 
roelp to t u, waarde medeburgers, opdat 
g ij allen, in  de m ate  van  uw  vermogen, 
zoudt m edehelpen aan  de verwezenlij­
k ing  van  ons p lan : he t leven van  on?e 
gemobiliseerden zoo aangenaam  inoge- 
l i jk  te maken.
Onze afgevaard igden zu llen  zich  b ij u 
th u is  aanb ieden om  uw  steun te vra­
gen. We hopen d a t g ij ze goed zu lt on t­
ha len  en onze soldaten in dach tig  zu lt 
zijn .
N am ens he t com ité:
De Secretaris, De Voorzitter,
L. Vandecasteele. H . Edebau.
Gestorte gel len tot op 26 September 
1939.
1. Schuttersgilde St. Sebastiaan» 110,70 
L ijs t n r 55 (Mevr. G . Prevel) 765,—  
L ijs t n r  61 (Mevr. G . Prevel) 840,50 
L ijs t n r 62 (Mevr. V an  Haelen) 548,—  
Zilverschieting M r H. Demoor 61,85
2. Inzam e ling  door he t Verbond
der Tweetaligheid ter gelegen­
he id van de conferentie voor 
Luchtbescherm ing op 22-9-1939
113,50
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I Bouwgrond te koop I
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT J
EN  W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen ïoorMge prijzen
5 TE BEVRAGEN :
I Ste Gle Immobilière et Financière S. A- 
I Vergunningstraat(Sas) Oostende,tel.73671
2439,55
Verschillende colli’s werden door in ­
woners van  Oostende geschonken. Z ij 
werden aan  he t N a tionaa l W erk te B rus­
sel gestuurd.
A an  de m ilde gevers, besten dank .
VOOR H ET  P A K K E T  VAN DEN SO L ­
DAAT
De laa ts te  gebeurtenissen hebben de 
m enschen teneer gedrukt. Doch la ten  we 
er n ie t aan  ten  onder gaan . R ik  W ies’ 
jongste revue: «Het leven is een cirk» 
brengt U ;. optim ism e. R ik  W ies’ jong ­
ste revue geeft u  de gelegenheid, 
m et het opdcen van  een dosis ge­
zonde leute, een daad  van  lie fda­
d ighe id  te stellen. M et he t bedrag van  
uw  in gangskaart steunt g ij onze jo n ­
gens, die ver van  huis , geldelijke be­
slom m eringen hebben. De prijs  is gering: 
3 fr., waarvoor voor u  zu llen  optreden: 
P ik  en Puk, de beroemde clowns ; Pech 
en K enelia , u it  de R ad io ; Amor, godin 
der liefde; Benevoli, goochelaar, hypno­
tiseur en spiritist, een nieuwe M. Cheva­
lier, de B astiano  G irls, enz.
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i *  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
1 3 ,  W i l " i E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
S T E D E L I J K E  VAKSCH O O L .
De Bond der Aannem ers van  de K ust 
h a d  b ij brief van  29 J u l i  11. a an  het 
Schepencollege aangevraagd da t in  de 
Stedelijke Vakschool een k las zou opge- 
gericht worden voor kursussen aan ­
gaande he t bouwbedrijf. Wegens te voor­
zien geldgebrek m oet he t stadsbestuur 
voorloopig af zien van  he t stich ten van  
die klas.
I n  1938 heeft die in r ich ting  614.357,89 
fr. gekost, w aarvan  127.000 fr. voor de 
hotelschool.
De S ta a t kw am  tusschen voor 222.000 
fr.; de Provincie voor 55.000 fr. en de 
stad voor 325.000 fr. Een toelage van 
38.000 fr. is nog van  de Provincie te ver­
wachten.
K LA C H T .
K lach t werd ingediend door Jozef Cor­
nells ten  laste van  Sam yn  Louise, z ijn  
schoonmoeder, alsook de knechten van  
een verhuizingsdienst u it  hoofde van  
diefte en m edep lich tighe id  van  diefte. 
De vrouw van  Cornells heeft he t echte­
l ijk  dak  verlaten en heeft alle meubelen 
medegenomen, m et de h u lp  van  de an- 
j dere beschuldigden. De politie heeft een 
j onderzoek ingesteld.
H ET  B E Z I T  VAN DE G E M E E N T E L I J K E  
P EN S IO EN K A S
bedraagt heden 16.000.000 fr.
Voor 1938 was er een overschot van 
432.268 fr.
M en voorziet da t he t overschot ja a r ­
lijk s  zal verm inderen, in  de komende 
jaren, om  n a  enkelen t i jd  dan  effen he t 
d iens tjaar te sluiten.
M et de hu id ige m iddelen en afhou- 
dingen, is de gementeelijke pensioenkas 
—  n aa r  scha tting  —  nog een v ijf  en tw in ­
t ig  ja ren  leefbaar.
R U Z IE .
K lach t werd ingediend door vrouw 
Godderis, wonende K erkstraat, ten laste 
van  h aa r  m an  die h aa r  slagen toebracht
op de W apenplaats, 
lich tjes gekwetst.
De vrouw werd
M EVROUW  VAN A ERD EN  O V ER LED EN
W ij vernemen da t Mevrouw V an  Aer- 
den, echtgenoote van  den heer D r Pau l 
V an Aerden, opziener van  he t no rm aa l 
en m idde lbaar onderwijs, op acht-en- 
veertig jarigen  ouderdom  overleden is.
De burgerlijke begrafenis h ad  Woens­
dag plaats, te 15 uur.
W ij bieden den heer Dr. V an  Aerden 
en fam ilie , onze inn ige deelnem ing aan.
DE W ED D E  D ER  O P G ER O EPEN  
S TA A T SB ED IEN D EN .
De Regeering heeft besloten aan  de 
Staatsagenten , die onder de wapens wer­
den geroepen, de volledige wedde voor 
de m aan d  October te betalen.
Een zelfde m aatrege l werd reeds ge­
troffen  voor de m aan d  September.
Voor de toekomst zal door den K ab i­
netsraad een definitieve m aatrege l ge­
troffen  worden.
Zooals m en weet, werd een beperkt 
m inisterieel com ité m et de studie van  het 
vraagstuk belast.
VISSCHERS, GOED N IEU W S !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Li;ndraaiersptraat, 29 
Hazegras —  OOSTENDE
Onfeilbaar geneesmiddel voor
EKSTEROOGEN, W EEREN
Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
% Algemeen agent der Cyphoids 
m
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VOOR DE ZONNESTOORS.
waarvoor een gemeentereglement een 
m in im u m  hoogte van  den grond van 
2.30 m. vereischte, zal he t vo lstaan  dat 
he t geraam te m instens 2 m . van  den 
grond verw ijderd is en 0.30 m. b innen ­
w aarts de breedte van  he t gaanpad.
AAN R IJD IN G .
Een a an r ijd in g  deed zich voor in  de 
K erkstraat tusschen de autos van  Mau- 
rits Hoste u it  Brugge en van  Luc. M or­
tier, u it  Oostende. Deze laatste h ad  ju is t 
z ijn  auto in  gang gestoken. S toffelijke 
schade.
M O E IL I J K E  K LA N T .
Ch. Defevere, taxigeleider te Oostende, 
heeft k lach t ingediend tegen Polydore 
Bens, die h ij n aa r  hu is  voerde. Aan z ijn  
w oning gekomen weigerde Bens te beta­
len. Defever leidde dan  die moeilijke 
k lan t n aa r  he t politiebureel, m aa r  kreeg 
in tusschen tijd  een pak  slagen.
VOOR EEN CCOPIOMISCnCHERSTELLIHG
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
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R I JW IE L  S T U K  G ER ED EN .
R . Lanoye, u it Oostende, autovoerder, 
heeft bij he t ach teru itr ijden  in  de K a ­
pe llestraat een velo, toebehoorende aan  
Cam iel Cuypers, stuk gereden.
DE B E S T R A T IN G S W E R K E N .
Gezien den hu id igen  m oeilijken toe­
s tand  zullen de u it  te voeren bestra- 
tingswerken van  he t W esterkwartier 
voor onbepaalden t i jd  uitgesteld worden.
Dringende werken in  he t Burgerlijk  
H osp itaa l zu llen evenm in aangegaan 
worden. Alleen he t dak da t in  zeer slech­
ten staa t is, za l vernieuwd worden en 
m en voorziet da t d it 132.000 fr. zal kos­
ten.
DE S T E D E L I J K E  B ER O EPSSCH O LEN .
De stedelijke visschersschool kost ja a r ­
lijks  de som van  118.000 fr. De S taa t 
kom t h ie rin  tusschen voor 51.000 fr. ; de 
Provincie voor 37.000 en de stad voor 
30.000 fr.
De stedelijke Meisjesberoepsschool 
kost jaa r lijk s  aan  de stad 130.000 fr. en 
de begrooting voor 1940 voorziet de som 
van 377.00 fr. w aarvan 283.000 fr. voor 
wedden.
Deze laatste heeft in  1938 als toelagen 
ontvangen : 119.000 fr. van  den S taat; 
48.229 fr. van  de Provincie en de stad is 
tusschengekomen voor 160.864 fr. 
T O E LA T IN G  TO T  BOUWEN.
Degraeve H., optrekken bijgebouw, E. 
Decuyperstraat, 2. —  V an Sevenant-Cloet 
veranderingswerken, W itte  Nonnenstraat 
26.
K O N IN K L I J K E  H O O FD G ILD E  
S IN T-SEBAST IAAN .
Programma der Doelschietingen 1939-40
Zondag 1 Oktober, Open ing Doel. P r ij­
zen.
Donderdag 5 Oktober. Open ing lig ­
gende pers. Zondagschieting.
Zondag 8 Oktober. Schieting.
W oensdag 1 November (A llerheiligen), 
Zondagschieting.
Donderdag 2 November. Zondagschie­
ting.
Zaterdag 11 November (W apenstil­
s tand), Zondagschieting. Begin 6 uur.
Zondag 3 December, Krakeschieting. 
In leg  5 fr.
Donderdag 7 December, Zondagschie­
ting.
M aandag  25 December, Zondagschie­
ting.
M aandag  1 Ja n au r i (N ieuw jaar), Zon­
dagschieting.
Donderdag 4 Ja n u a r i Zondagschieting 
Zondag 21 Janua r i, Banket 1 uur. 
M aandag  22 Janua r i, Prijzen. Begin 
6 uur.
Donderdag 1 Februari, Zondagschie­
ting.
Zondag 4 Februari, Zondagschieting. 
Zondag 3 M aart, Zondagschieting. 
Donderdag 7 M aart, Zondagschieting.
2.
C in e m a ’s
FORUM
«Dokum ent 13», m et Gordon  Harker 
en Jo hn  Lodge.
«Nachten van  Andalousie» m et Im- 
pério A rgentina en R a faë l Rivelles.
K inderen  n ie t toegelaten 
CAMEO
«De Koerier van Lyon» m et Pierre 
B lanchar en D ita  Parlo.
«De Danseres van  P anam a» m et C. 
B ickord en Robert Armstrong.
K inderen n ie t toegelaten. 
STU D IA C  
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten 
PALACE 
«Men heeft 100.000 dollars gestolen» 
m et Sally Eilers en M ischa Auer. 
«Collège M ixted» m et Jo an  Bennett 
en Henry Fonda.
RIALTO 
«Aan ons getweeën he t Leven» met 
André Luguet.
«De Roos van Broadway» m et Alice 
Faye en A l Jolson.
K inderen n ie t toegelaten. 
REX
«Kleine Pest», m et Jnu ie  Astor en 
H enri R o llan
«Het was een M an», m et Ann Shirley 
K inderen toegelaten 
RIO
«Noodlottige R ijkdom » m et B ill Boyd. 
«Z ijn  K ind»  m et Boris K a  rloff.
K inderen n ie t toegelaten. 
ROXY
Zelfde program m a als in  Rex.
G EB O O R TEN
15 Sept. —  Jos ina  Goderis van August 
en M argareta  Verhaeghe, Th. Vanloostr. 
17.
16. —  Eddy Lombrez van  Valère en 
Adrienne De Cock, Gouweloosstraat, 56.
17. —  René Desnerck van  Gaston en 
M argareta De Lange, Zwaluwenstraat, 
186. —  Em iel Germ onpré van Alfons en 
Engela Eyland, Leffingestraat, 271. —  
Freddy Beernaert van  André en F lorida 
Dekeyzer, Vereenigingstraat, 118. E liane 
Monteyne van  Em iel en Yvonne D ’Hoedt 
A. P ieterslaan, 60. R a faë l Vandepoele van 
Andreas en M aria  Zupancie, Torhout­
steenweg, 107.
18. —  M onique Schotte van  R aym ond 
en A lina  Vanam lieghem , P. Beno itstraat 
7. — N ad ia  Rassaert van  Georges en 
Henrica Haghebaert, St. P au lustraa t, 84.
19. —  François Carton  van Joannes en 
Adelina Koten, S t Franciscusstraat, 65.
20. —  Jenny  Florée van A lbert en M a­
r ia  Zeebroek, Steenbakkersstraat, 51. 
Penny Bauché van  Gaston en Cecile Van 
Wynsberghe, Nieuwpoortsteenweg, 15.
21. —  Bertha O stin  van  Robert en Jo ­
anna  Baert, De R idderstraat, 16. Nicole 
Vollemaere van  A rthu r en A lbertina Van- 
develde, Ste K a th a r in a  Polderstraat, 23.
23. —  Rosette De Lange van  Andreas 
en G isela Jacobsen, Tarwestraat, 17. —  
R ona ld  B illiau  van  R aym ond  en M arcella 
Declercq, Schaa f straat, l ib .
S T E R F G E V A L L E N
16. —  Sneppe René, 38 jaar , echt. A l­
fonsine Langbeen, wonende te Ste Kruis.
17.—  M ajor Ju lien , 24 d. V isschersplein 
5 —  W ilm s W alter, 4 j., wonende te 
Gent.
18. —  F rem aut Nicolas, 65 j., echt. van 
Ludovica Wellecome, Sportstraat, 61.
19. —  Ingelbreeht- August, 67 jaar, wed. 
Augusta Joyeux, G e lijkhe idstraat, 4.
20. —  Feys M ath ilde , 75 jaar, wed. A -  
medeus Verduyn, V an  Iseghem laan, 45. 
Loykens Frans, 76 jaar, Congolaan , ge­
stich t Godtschalck.
22. —  Boens Elodia, 66 jaar, wed. Hen­
ri Vanhoo'.eij, Gouweloosstraat, 23. Sey- 
naeve Carolus, 72 jaar, echt. Ju lia n a  
V antornhout, T im m erm anstraat, 43. —  
Decraecke Frans, 69 jaar, wed. M aria  
Vermeire, Ed. Cavellstraat, 9. W ancket 
Silvie, 88 jaar , ongeh. Torhoutsteenweg, 
51
H U W EL I JK EN
19 Sept. —  W illy  Borgers, bediende en 
S im onne Berden. Jérôm e Tanghe, werk­
m an  en Rache l de Bruyn, werkster.
23. —  Alfons Theys, schildersgast en 
M argareta Vanderstraeten, huisbew aar­
ster. —  M arcel Verburgh, m otorist en 
Angela Pilaeys. —  S te faan  D ’haenens,be­
diende, en M aria  M ajor. —  A lbert Pot­
tier, w erkm an en Augusta Gevaert, 
dienstmeid. Eduard Callewaert, masseer- 
der en Sim onne Delhaie, kashoudster.
H U W EL I JK S A FK O N D IG IN G E N
24 Sept. —  Fack Valère, kleermaker, 
gesch. van  Madeleine W ittevrongel, en 
W illems Gerarda. —  De Ryck M artinus, 
werkgeleider, gesch. van  Adronie Vanden 
Ameele, en Meyns Marie, Square S tefa­
nie, 49, —  Ronsyn Paul, werkm an, Ed. 
Cavellstraat, 15 en H indryckx M artha , 
Ad. Bay lstraat. 18c. —  Vanhevel L ivin , 
sergeant, wed. Ju lia  Rom melaere, Fort- 
straat, 134 en Savonie Em m a, wed.Bergs- 
m a  K laas. —  Pauwels Frans, werkm an, 
C hris tianstraa t, 149 en Feys Andrée, 19 
V rijhavenstraat. —  D orchain  Ja n , be­
diende, Ca irostraat, 74 en Hessens M a­
ria, P lan tenstraa t, 54. —  V an  Acker A l­
bert, m otorist en Degoe M aria , St. F ran ­
ciscusstraat, 42. —  V anha ls t F irm in , ho­
telbediende, E. Beernaertstraat, 152 en 
M aenhout Herm ine, gesch. van  Oscar 
Osstyn. —  Deprez L iv in , tim m erm an , 47, 
Ooststraat, en Gevaert Helena, Karel- 
Janssenslaan, 25. —  S im oen Oscar, en­
tra îneur motos, gesch. van  Ju lia  Scher- 
rier, en Baele M aria , herbergierster, 
gesch. van  Leopold V an  Noten, V an  Ise­
ghem laan , 69.
G  ~ - , g ZEEVISCH-
I Camille WiiSems
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S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L
6 « HET VÎ5SCHERIÏBLAD »
N i e u w p o o r t Blankenberge b ms
— i — —— —  i — — —
W IL L EM S F O N D S B O EK E R I J .
De boekerij is opnieuw toegankelijk  
voor he t publiek. Verleden jaar, kende 
de bibliotheek veel b ijva l en werden er 
rekordcijfers genoteerd, zoowel in  he t uit- 
leenen van  werken als in  he t aa n ta l le­
zers.
De boekerij beschikt op d it oogenblik 
over 1800 groote werken van  Nederland­
sche schrijvers. Alle do kum en täre  over 
geschiedenis, aardrijkskunde, le tterkun­
de, wetenschappen, enz. is er voorhan­
den. De Jeugdbibliotheek beschikt over 
honderden werken, bijzonder geschikt 
voor jonge lezers.
Talrijke werken die n ie t n aa r  huis 
kunnen  medegenomen worden, kunnen  
aan  daartoe geplaatste tafels worden 
geraadpleegd.
De boekerij is toegankelijk  iederen 
Donderdag, van  2 to t 4 uur. ’s Zondags 
van  10 to t 12 uur.
U IT B R E ID IN G  VAN G R O N D G EB IED .
Verleden week Donderdag zetelde op 
he t stadhu is van Nieuwpoort de h. Bul- 
kaert, bestendige afgevaardigde van  de 
Provinciale R a ad  om  er de redenen te 
aanhooren voor of tegen de aanhech ting  
van  een gedeelte der aanpalende ge­
m eenten m et he t oog op de u itbre id ing  
van he t grondgebied van  Nieuwpoort.
R IJW IE LO N G E V A L .
Het zoontje van Jer. Teunynck wonen­
de N ijverheidstraat, was op melkronde, 
en werd in  de W illem  De Roo la an  door 
een onbekende auto aangereden. —  Het 
rijw ie l werd vernield.
DE V R I J E  V IS SC H ER SSC H O O L .
De Vrije Visschersschool heeft haa r 
leergangen D insdag hernom en. —  De 
school is ieedren dag van  de week open 
van  4.30 uur in  he t gewoon lokaa l van 
de Potterstraat. Kostelooze aanvaard ing  
v ana f 12 jaar.
AUTO ONDER EEN  TR E IN .
G. W illaert, m e lkhande laar te N ieuw­
poort Baden deed per auto z ijn  m elkron­
de langs de oude V eurnevaart te N ieuw­
poort. A an  den onbewaakten overweg 
gekomen, werd de auto door den mazout- 
tre in  gegrepen en verscheidene meters 
medegesleept. De autobestuurder, z ijn  
vrouw en een drie jarig  k ind je , die zich 
in  den auto bevonden, werden door glas­
scherven gekwetst, en door D r Van D am ­
m e ter p laatse verzorgd en daarna  hu is ­
waarts gevoerd. De auto was vernield.
IS DE «HOWARDEN CA ST LE»  V E R ­
GAAN ?
In  he t dagb lad  «Echo du Nord» ver­
scheen een foto van  een zeeman die op de 
kust n ab ij Ca la is aangespoeld was, m et 
de vraag : «Wie kent deze zeeman?». 
Verscheidene personen hebben in  den 
drenkeling Em iel Gonzaeles herkend,wo­
nende te N ieuwpoort en die als kok aan  
boord was van  he t Engelsch m otorvracht 
schip «Howarden Castle». D it schip ver­
trok  u it N ieuwpoort den W oensdag 13 
dezer m et een lad ing  cim ent ter bestem­
m in g  van  Londen. Het schip is nog n ie t 
aangekom en en m en is zonder nieuws.
Schipper Fr. Paap van he t visschers­
vaartu ig  N.41 «Marie» visschende op on­
geveer 7 m ijle n  N.W. van De Panne heeft 
een m ast ongeveer v ijf  meter boven wa­
ter zien uitsteken. Het zou de m ast van 
de «Howarden Castle» z ijn .
D it alles la a t  dus vermoeden, da t het 
schip op een m ijn  moet geloopen z ijn  en 
gezonken.
B IJ  ONZE V IS SC H ER S .
M IJN  OPGEVISCHT. —  Het visschers­
vaartu ig  N.26 «St. Louis» schipper Al. 
Maes, heeft een m ijn  in  de kor gehad. 
Het net gescheurd zijnde, is de m ijn  te­
rug in  zee verdwenen.
—  Het schip N.48 «Dora» heeft ter 
vischvangst zijnde, een halve boel ver­
loren.
—  Een onzer vischverkoopers werd on­
der de wapens geroepen om  dienst te 
doen in  de omgeving van  Nieuwpoort. —  
Als vergoeding on tvangt h ij  30 ct. per 
dag, 8 fr. voor z ijn  vrouw en 3.50 fr. per 
kind, dus zooals de gewone soldaten.
H ij kon he t noch tans schikken dat h ij 
zonder aan  z ijn  m ilita ire  verp lichtingen 
te kort te komen, n a a r  de v ischm ijn  
kom t om  er visch en garnaa l te koopen.
W ie zou kunnen  denken da t d it ande­
ren kon afgunstig  m aken  ? Toch wel. 
M aandag  laa ts t m aakte  een persoon in  
de v ischm ijn  de opm erking da t deze; 
vischkooper-soldaat visch kocht, waarop 
een rustend visscher antwoordde : «Ja, 
m aar d it za l n ie t lang  meer duren !».
En  he t zou n ie t lang  meer duren,w ant 
enkele uren la ter kw am  b ij de bevoegde 
overheden een «naamloos schri jven» toe 
]m d it fe it aan  te klagen.
W ij vragen ons a f hoe he t m ogelijk  is 
dat een rustend visscher n ie t kan  aanne­
men da t een vischverkooper, alhoewel 
opgeroepen, nog visch koopt. Begrijp t de­
ze visscher n ie t dat, gezien de zeer moei­
lijke en gevaarlijke om standigheden on­
der dewelke de visscher z ijn  bedrijf u it­
oefent, he t noodig is da t de visch aan  
ioonende prijzen  verkocht wordt en dat 
hoe meer koopers er z ijn , hoe hooger de 
prijzen  zullen volgen ?
Vergeet deze rustende visscher m is­
schien d a t h ij, als lid  van  he t onlangs 
gestichte raadgevend comité, he t to t 
p lich t heeft n ie t alleen de visschers raad, 
3nz. te geven; m aa r  hunne  belangen op 
alle gebieden te verdedigen ?
O f is he t m isschien da t h ij  als eigen- 
belanghebbend lid  van  he t visschersco- 
m ité  voor de nieuwe v ischm ijn , z ijn  pro­
tégé vischkooper, ook eigenbelangen in  
hetzelfde comité, w il bevoordeeligen 
door z ijn  mededingers u it  de v ischm ijn  
te slu iten en aldus de visch aan  lagere 
prijzen te koopen ten  nadeele van  de 
visschers ?
Visschers, opgepast!
B U R G E R L I J K E  STAND.
Geboorten : Devolder W alter, van 
G us taa f en W atthy  Eugenie. Everaert 
Jeann ine, van M ichel en Vuylsteke M a­
rie. Kem el Guido, van  Cam iel en Dehille 
Elisabeth. Boncquet M ichel, van Ernest 
en Jonckheere Alice. Verleye Lorette van 
W illy  en Vercruysse Suzanne. V inck H il­
da, van August en Coene Nelly.
Overlijdens : V erannem an Karel,echt. 
Carin  Herm ine, 73 jaar. —  Mercier Eu- 
geen, echt. Vanderzype Pauline , 61 jaar. 
Ollevier Hendrik, wed. Doheyn Adeline. 
Verwichte F irm in ia , echt. Du  Bois Jacob 
64 jaar.
H uw elijksafkond ig ingen : Schallier 
August, wed. Decoo M aria  en Versnyck 
E lisabeth, wed. van  Calcoen Karel.
C IN EM A ’S.
NOVA. —  «Lentelied» m et Jeannette  
M ac D ona ld  en Nelson Eddy. «M. de 
G raa f k r ijg t ook z ijn  deel» m et Charley 
Cheese. «Zweefvlucht», docum entaire.—  
«Le Fauve et la  Biche, teekenfilm , K in ­
deren toegelaten.
B E R IC H T  B E T R E F F E N D E  DE D R I JV EN ­
DE M IJNEN.
Tal van drijvende m ijnen  worden ge­
meld voor onze kust. tiet stadsbestuur 
w aarschuw t de bevolking tegen het 
groot gevaar da t dergelijke m ijn en  bij 
he t aanspoelen opleveren. De aanwezig­
he id van  een m ijn  op of n ab ij he t strand 
moet langs den snelsten weg worden 
gemeld aan  he t Loodswezen te Oostende 
(Tel. 72.000), Zeebrugge «.Tel. 44.100) of 
aan  he t Po litiecom m issariaat alhier.
V E R K E E R S O N G E L U K .
De genaam de M arius Jaak , werd door 
een auto aangereden, op eenige stappen 
van  z ijn  hu is  aan  de Brugsche vaart te 
Uitkerke. H ij werd medegeslingerd en 
liep een schedelbreuk op. De ongelukki­
ge overleed aan  z ijn  wonden.
ZON DAG D IEN ST  D ER  A P O T H EK ER S .
De apotheek Vogels, Bakkerstraat, zal 
Zondag 1 October, den dienst verzeke­
ren.
C IN EM A ’S.
PALLADIUM . K erkstraat. —  Dagblad. 
«De S traatdanseres» m et A nna  Neagle, 
Tullie C arm inati. «De Avonturen van 
Tom Sawgor» in  Technicolor n aa r  het 
werk van  M ark  Twain, m et Tommy Kel­
ly. K inderen  toegelaten.
COLISEE. —  Pathé-Journal. «Une fem ­
me par dessus bord» m et G loria  S tuart, 
W alter Pidgeon. «Josette et Cie», m et 
Simone S im on, Don Amèche, Robert 
Young. K inderen toegelaten.
Toekomende week : Sous-Marin D. J.
G EM EEN TER A A D .
Heden V rijdag  kom t de gemeenteraad 
te 17 uur in  openbare z itting  bijeen.
EN W AT NU M ET DE T O EK O M S T  ?
Het z ijn  harde tijde n  en die er w il ko­
m en moet werken. De toekomst is aan  de 
bekwame vaklieden. Zonder studie kom t 
er n iem and  meer.
Om  to t he t m inste examen toegelaten 
te worden is er een d ip lom a vereischt. —  
Weet ge, da t he t d ip lom a van  de M iddel­
bare N ijverheidsschool U toe laat deel te 
nem en aan  vele S taatsexam ens : spoor- 
telefoon, telegraaf, leger, enz.
De lessen in  de M iddelbare N ijverheids 
school worden gegeven onder controle 
van den S taa t en van  de Provincie, dus 
hebt ge alleh waarborg voor de degelijk­
he id van  h aa r  onderwijs.
De Schilderafdeeling , onder meer, gaat 
door voor een der beste van  he t land, 
zulks n aa r  getuigenis van  de Inspectie. 
H aar leerlingen worden gevraagd to t in  
de groote steden.
De Electriciteitsafdeeling die ook een 
werkplaats bezit m et volledige u itrusting  
ziet h aa r leerlingen uitzwermen en be­
hoorlijk  h un  brood verdienen.
De Teekenafdeeling bijzonder geschikt
I
voor hout- en bouwnijverheid, wordt ook 
bezocht door graveerders, sierteekenaars 
en metaalbewerkers, w an t teekenen moet 
eiken stie lm an  kennen; ’t  is im m es geen 
stie lm an, wie n ie t teekenen kan  ! |
De Motor-Zeevaartafdeeling, die over 
m otor en werkp laats beschikt, geeft theo­
retische en practische kennis van  den 
Dieselmotor. Verscheidene oud-leerlingen 
van de school, die toch nog m aar enkele 
ja ren  bestaat, hebben he t brevet beko- j 
m en van  m otorist to t 500 Paardenkrach t. ! 
De visscherij, of de zeevaart of de werk­
hu izen  voor herste llingen van  Diesel­
m otoren geven h u n  een goed bestaan, j 
Ouders, denkt n a  G ij hebt de toe­
kom st van uw kinderen in  uw handen  ! 
Voor geldelijke offers m oet ge n ie t af- j 
schrikken w an t die hebt ge n ie t; het 
onderw ijs is KOSTELOOS in  de M idde l­
bare Nijverheidsschool, w an t de gestor­
te waarborg wordt la ter terugbetaald  ! j 
De M iddelbare Nijverheidsschool be- : 
g in t opnieuw  den Zondagm orgen, 1 Oc- j 
tober te 9 uur, voor de schilders, élec­
triciens, m otoristen en zeevaartafdeelin- 
gen en den M aandag  2 October, te 6 u.» 
voor de andere afdeelingen.
» EC LA IR A G E  MONS».
Het Bestuur van  de «Eclairage Mons», 
brengt ons ter kennis dat, gezien den uit- \ 
zonderlijken toestand, de M aa tschapp ij 
besloten heeft geen seizoenverhooging 
toe te passen op he t verbruik voor de ! 
b lijvende abonnenten gedaan, v ana f 1 
September 1.1.
De Secretaris, ,
D. V an  Hooren.
Burgemeester en Schepenen, 
L. Nuytemans.
B U R G E R L I J K E  STAND.
Geboorten: Dezutter W alter van  F rans 
en Callier C lara, W eststraat, 101. Neyts 
A lv in  van  Jozef en M attheeuw s Em m a, 
U itkerke, K. H uysstraat, 17. De Corte 
Freddy van  A m and  en B ienstm an  H ilda , 
Onderw ijsstraat, 8. R ickaert Godelieve, 
van  Cam iel en Vergote Bertha, Weststr., 
7.
S terfgevallen : Bosteels Sara, 71 jaar, 
wfid. S tas Hector. De Meulenaere Karel, 
55 jaar , echtg. M arnest L ia, Yzerstraat, 
25. Desm idt H endrik  63 jaar, echtg. van  
Geelen M aria , Heist. M arius Jaak , 44 j„  
echtg. Stubbe Louise, U itkerke. Bertiaux 
Roger 32 jaar, echt. Vanloo M arguerite , 
K on ink lijke  laan , 2 (overleden te B rug­
ge), B lom m aert Achiel 82 j„  wed. Teur- 
linckx M aria , K erkstraat, 103. Legros Id a  
46 jaar, echtg. D rianne Leon, Jum et.
H uw elijken : Leloup M aurits , metse­
la a r  m et Lodens S imonne, beiden alhier. 
Janssens Oscar, t im m erm an , U itkerke en 
Lam brecht Leoiiie, alhier. Ingen ito  Louis 
schoenmaker a lh ier m et B a lbaert Marie- 
Louise, Brugge. Simoens Robert, sch r ijn ­
werker m et V an  Hulle Germ aine , beiden 
alhier.
Verdonck VmiÉm
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER 
iLAST IEK  W E L K E  M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER O N GEM A K , BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
© IIEEREN  D IE  DEN BUI : OPHOUDEN EN ALLE © 
© LEN D EN P IJN EN  O N M ID D ELL IJK  VERW IJDEREN  «
KUNSTBEENEN  
IN  DURALUMIN  
DE MODERNSTE EN DE 
STER] .STE TOT HEDEN  
— UITGEVONDEN  
ELAS'j IEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKLNARTIKELEN —
OU l iiOPEDISCHE KORSFTS 
oa> scheef gebroeide kinderen teruy 
---- - retrVf te ferenqen -----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN 
_  uonr VERLAMMING
en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 ïo t 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
VAniwptólèfcïilili. Vf'** ■ •
V. CATS
* #■•€ f '  #  *£• ♦  ’f**
ALLE SLAG VAN VERM AKIN GEf 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
C H .  D E S M I D T - S L E Y T E R
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D E
L. WYNANT
Rookerij
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s i e i  5 8 6
W i l r i j k  A n t w e r p e n
«
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I I  *
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048
—  M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E  —
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Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL, in het
Huis Gentil Mares
®  SS  
i l
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  
Bijhuis : 32. de Smet de Naeyerlaan, 32
m m a m m m  b lankenberge
MART
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE», 22, Place de Brouckèrs —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BEbTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIP;: ERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFR )LMACHINES »
BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN
MAAGBANDEN j  M q U  V E R R E C A S
LENDENSCHOTBANDEi » yischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10
© :ALLES NAAR MAAT
ä§aAuPara@ |ö
BRUGGE, tel. 319.59
G- M A D E L E Ï N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740
VERKOOP IN  T GROOT van
W!
Diesel-Deutz Scheepsmotoren |
tê& M  MAAGPIJN. DARMPUN 
J  OVERGEVEN, AFGANG 
K RA M P , &UIKPIJN...
Eenige lepels tijn voldoend» om oivmiddellltk n d  
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwee 
apotheker het echte  p ijnctiU ead m id d e l M art© «. 
m  weiger volstrekt elk iooge*egd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. <*• •fc*0*1
l i  «lk* apotheek m  ap M a iio «  74 Vlao*nfoH®
:
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M ENGELW ERK 67
Grietje van den 
Visscher
door A . HANS
zei—  K om  mee op de achterp laa ts ! 
Grietje .
Gedwee volgde h ij. Moest ze hem  nu  
w aar lijk  spreken over een ander meisje, 
over z ijn  ontrouw , over een gruw elijk  
p lan ?  W as h aa r  D av id  zoo veranderd, 
h ij, die z ijn  ouders en heel Reigersdam ­
me getrotseerd- had , om  haa r te bezit­
ten  ?
—  We gaan  seffens van  hier weg, zei 
Grietje . We kunnen  beginnen m et werk 
te zoeken in  een andere stad.
—  Neen, ik  ben n u  vastbesloten, da t we 
n aa r  U tah  reizen
De ouderling heeft me gisteravond nog 
eens verzekerd, da t we daar een eigen 
boerderij kunnen  koopen aan  voordeelige 
voorwaarden. Ik  m ag da t schitterend 
aanbod n ie t a fs laan ... Het zou onverant­
woordelijk zijn.
D avid ?ei d it zeer beslist.
—  En dan  neem t ge Debora als tweede 
vrouw - snauwde G rie tje  hem  toe.
H ij schrok, doch beheerschte zich.
—  W a t is d it n u  voor onzin  ? zei h ii 
boos.
—  Debora trekt ook n aa r  U tah  en ze 
is b lij, d a t ge er heen w ilt. W aarom  ?
—  Is  da t weer geklets van die Ham- 
burgsche ?
David sprak nu  zoo verontwaardigd, 
da t G rie tje  zich dade lijk  verlicht gevoel­
de.
—  Ben ik  een M ormoon ? O m da t ik  
veel goeds v ind  in  h u n  leer! O, gij la a t  u 
opstoken... D a t w ijf w il u opjagen. O f­
wel overdrijft ge zelf en z ijt  ge noode- 
loos jaloersch. Er is n ie t de m inste re­
den toe. H ier spreken ze a llen vriende­
l ijk  m et elkaar en da t heb ik  ook wel 
eens m et Debora gedaan. De menschen 
beschouwen elkaar als broeders en zus­
ters. M aar n u  peinzen, da t ik  m et h aa r 
vrij en m et h aa r zou trouwen, is la f  van
u, Grietje . L aa t ons seffens voor den ou­
derling trouwen, dan  hebt gij m ij en be­
hoeft n ie t meer jaloersch te zijn .
—  Is  da t n u  een m an ier van  spreken? 
Ge doet of ik  achter u  geloopen heb. D an  
hebt g ij m ij. W elk een u itdrukking .Voor 
dien M ormoon trouw  ik  niet. D a t is tegen 
m ijn  eer en geweten. Ik  heb m et hem  en 
z ijn  leer n iets te m aken. Ik  vraag u  dat 
we van  h ier verhuizen. Ik  w il alle werk 
doen : wasschen, schuren, kuischen, to t 
ge pe inst da t we genoeg gespaard heb­
ben om  de boerderij te beginnen.
—  Onze boerderij s taa t gereed in  U tah  
en we trekken er heen. Ik  heb me al ver­
bonden en een zeer voordeelig kon trak t 
geteekend. Ge m oet vertrouwen in  m ij 
hebben. Ik  ben tegenover heel Reigers­
dam m e verantwoordelijk voor uw  toe­
komst. L aa t ons huw en op Amerikaan- 
sche wijze en zet eens al die m uizennes­
ten u it  uw hoofd. Wees f lin k !
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V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E  ♦
— Dus ge hebt een kon trak t geteekend 
he rnam  G rie tje  op he ftigen toon. ’t  Was 
dat, als ze u b ij den ouderling geroepen 
hebben, gisteravond ?
—  J  a.
—  E n  ik  m ocht daar n ie t b ij z ijn . Er 
werd achter m ijn  rug  gekonkeld. O, dat 
ik  Engelsch kende, ’t zou he t aan  Adam  
en dien ouderling vragen of da t chris­
te lijk  is. I
—  O verdrijf weer zoo n ie t! B ij de Mor­
m onen is de vrouw m aatschappe lijk  van 
weinig tel, de m an  is er de baas... dat 
-wil zeggen voor zaken... en kontrakten.
—  Neen, vrouwen deugen alleen om er 
twee of v ijftien  in  hu is te nemen. Dus 
ge moet n aa r  U tah ! Ge zit aan  da t volk 
vast!
—  Ik  ga gaarne!
—  M aar ik  keer n aa r  Europa terug. 
G ij m oet mede gaan  n aa r  he t bureel 
om  een p laa ts voor m ij te nem en op een 
schip. Zoo is dan  he t einde van ons ver­
bond. Ik  h ad  he t nooit gepeinsd. Ik  heb 1 
u getoond hoe lief ik  u heb, m aar gij be-1 
hande lt m ij onrechtvaardig. O, A dam  en 
die oversten hadden  he t wel in  de ga-1 
ten, da t ik  van  h u n  leer n ie t moet weten. I 
En daarom  foefelden ze alles bu iten  m ij I 
om. En  gij doet daaraan  mee ! D ad  h ad  
ik  nooit van u kunnen  denken. Het va lt ! 
me b itter tegen. David, ’t  zal van  langs 
om  slechter gaan  tusschen ons. D a t volk ; 
p ak t u in ... en he t is of gij door de Mor­
m onen betooverd zijt. Scheur he t kon- !
trak t... en la a t ons elders g a a n ....... ik
smeek he t u.
—  Ik  moet de sterkste z ijn . Later zu lt 
ge m ij ge lijk  geven...
—  Ge m oet dus n aa r  U tah  !
—  J a . ..
—  D an  zullen we scheiden... O, ik  zeg 
he t n ie t lich tzinn ig , ge dw ing t er m ij 
toe. Onze toestand moet geregeld wor­
den. We kunnen  h ier tre ffe lijk  en eer­
baar trouwen. Ge w ilt n ie t w achten  op 
het getu igschrift... L a a t ons n aa r  het 
bureel van de schepen gaan  !
Dav id  schudde he t hoofd.
—  Doch n u  zal ik  de sterkste z ijn , 
sprak h ij. Ik  m oet u  beletten uw  kop u it 
te werken en dw aasheden te doen. En ik 
k an  u n ie t m issen... O, geloof me da t ik  
u nog even gaarne zie als vroeger... Ik  
la a t u n ie t vertrekken... Ge k r ijg t geen 
geld voor de reis.
—  D an  zal ik  er vragen aan  den pas­
toor.
—• Neen, G rie tje , ge hebt da t recht niet. 
Ik  geef u geen reden om zóó te hande ­
len. Ik  heb n ie t m isdaan . Ik  word geen 
Mormoon, a l neem ik  de hu lp  van deze 
menschen aan  en v ind  ik  veel schoons 
in  h u n  leer. Ge b li jf t  bij m ij... ge gaat 
mee n aa r  U tah . K r ijg t  ge ginder ge lijk ... 
en dw ingen ze ons te hande len  tegen on­
ze overtuiging, dan  verhuizen we. Stel 
n u  in  m ij vertrouwen !
—  Ge dw ingt me uw  z in  te doen, of 
liever den zin  van  Adam  Brake.
—  Neen, m ijn  z in ... L aa t ons n ie t la n ­
ger redetwisten !... Denk na ... Als ge 
n aa r  ons la n d  terugkeert, zal ieder het 
slechte van  u denken, ’t  Is  dwaas zooals 
we spreken. Hebben we daarom  heel Re i­
gersdamme getrotseerd ? Ik  weet n u  hoe 
lie f ik  u heb. M ijn  gevoelens z ijn  n ie t 
veranderd. Ge z ijt  en b li jf t  m ijn  Grietje . 
M aak  me n ie t ongelukkig.
D a t was weer de oude toon en he t on t­
roerde G rie tje  to t in  de ziel. Debora kon 
m issch ien wel h aa r  z innen  op D av id  ge­
zet hebben, m aar h ij w ilde n ie t van  h aa r 
weten.
Terugkeeren n aa r  België! G rie tje  h ad  
er mee gedreigd en zelfs er ernstig over 
nagedacht, m aar ze schrok erg voor dat 
w anhop ig  p lan . H aar eer en h aa r  geluk 
berustten b ij D av id  ! Ze kon hem  n iet 
los laten. Ze bem inde hem . H ij h ad  nu  
een kon trak t geteekend; h ij  moest n aa r  
U tah . Z ij moest hem  vergezellen en over 
hem  waken.
—  Ik  zal m eegaan n aa r  U tah , zei ze. 
God geve da t ge onderwege de w aarhe id  
ziet. M aar w ij behooren bij elkaar. Voor 
den ouderling trouw  ik  niet. Zorg da t he t 
getu igschrift nagezonden wordt !
D av id was weer tevreden over dezen 
ommekeer en wilde voorloopig van  trou­
wen zwijgen. H ij hoopte wel da t Grietje 
ook in  deze aangelegenheid zou toege­
ven. Als ze m aa r  op reis waren.
—  Nu hoor ik  weer m ijn  liefste Grietje , 
zei h ij, en kuste haar.
W at la ter was G rie tje  in  de keuken. 
Ze h ad  er ook vandaag  nog h aa r  p lich ­
ten. D av id  m j ib t  m et Adam  de stad  in  
oin eenige boodschappen te doen.
In  de gang m tnr.e tte  n ij Debora, het 
knappe, ranke Engelsch meisje m et vu­
rige oogen. die den droomerigen jongen 
als to t in  de ziel konden staren.
—  Nog twee dagen ! zei Debora en dan  
vertrekken we n aa r  he t beloofde land.
O, welk een geluk en zegen. En is G rie t­
je n u  bereid om mee te gaan  ?
—  Ja.
—  Anders behoort ze n ie t to t de u it­
verkorenen en ware he t beter da t ze naar 
h aa r la n d  terugkeerde.
—  G rie tje  moet nog de nieuwe leer 
beter leeren.
—  O, als ze Engelsch kent, za l ik ze 
onderw ijzen. Nog twee dagen en we rei 
zen weg. V anavond zing ik  ’t  lied van 
U tah , het gezegende land.
En Debora keek D av id  weer strak aan, 
da t h ij er van  ontroerde. Ze h ad  het al 
la ten  blijken, da t ze wel z ijn  tweede 
vrouw wilde worden, de zuster van  Griet­
je. Ze was bang  geweest da t D av id  hier 
achter bleef.
—  Ja , zing vanavond, sprak David. Nu 
moet ik  de stad in  m et Adam . We heb 
ben van alles te koopen.
—  Nog twee dagen !
Ze likte hem  tegen de w ang en liep 
lachend heen, keek nog eens om  en wuif­
de. Dav id  bleef s taan  ; en n u  was hl] 
kw aad op zich zelf. H ij voelde dat hij 
n iet trouw  was jegens Grietje , n iet ge^  
trouw  aan  z ijn  eerste liefde.
—  En toch zie ik  G rie tje  zoo gaarne, 
m om pelde h ij. W aarom  bekoort Debora 
me dan  ? Hebben de M orm onen gelijk, 
da t m en twee en meer vrouwen kan be­
m innen  ? O, ik  m oet Debora zooveel mo­
gelijk  m ijden  ! Het is m oe ilijk  in  ons 
gezelschap; we z ijn  a lt ijd  samen. Ik  kan 
ze n ie t afstooten.
—  V erlaat de M orm onen dan  ! scheen 
een stem hem  toe te roepen.
(Wordt voortgezet).
I
(Verboden nadruk ).
